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The Honorable Carroll A. Campbell, Governor, and the General 
Assembly of South Carolina: 
Pursuant to Section 48-23-90 of the Code of Laws of South Carolina 
1976, as amended, which provides that the Commission shall "inquire 
into and make an annual report to the General Assembly upon the 
forest conditions in the state, with reference to the preservation of 
forests, the effect of destruction of forests upon the general welfare of 
the State, and other matters pertaining to the subject of forestry and 
tree growth, including recommendations to the public generally as to 
reforestation", I have the honor to submit the report of the Commission 
for the period of July 1, 1993 to June 30, 1994. 
Respectfully submitted, 
11~~ 
State Commission of Forestry 
Boris Hurlbutt, Chairman 
OUR MISSION - To protect and develop the forest resources of South Carolina 
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P a g e  2  
STATE COMMISSION OF FORESTRY 
Members of the Commission: 
Boris Hurlbutt, Chairman, Walterboro 
Lawrence J. Bloomer, Vice Chairman, Easley 
Joel R. Thrift, Westminster 
Joe P. Simpson, Lancaster 
George E. Callaway, Manning 
G. Edward Muckenfuss, Summerville 
Charles E. Williams, Georgetown 
Sara Lee Simons, Florence 
Dr. Max Lennon, President, Clemson University, Clemson 
Administration 
J. Hugh Ryan, State Forester and Secretary to the Commission 
H. Gilbert Brown, Deputy State Forester 
Dean Carson, Technical Assistant to the State Forester 
Judy J. Weston, Legislative Activities Coordinator 
Wray E. Freeman, Division Director, Field Operations Support 
Joe M. Richbourg, Division Director, Administration 
Marvin W. Spearman, Division Director, Field Operations 
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M I S S I O N  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i s  t o  p r o t e c t ,  
p r o m o t e ,  e n h a n c e ,  a n d  n u r t u r e  t h e  f o r e s t  l a n d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  a  
t o t a l  q u a l i t y  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  a c h i e v i n g  t h e  g r e a t e s t  g o o d  f o r  i t s  
c i t i z e n s .  R e s p o n s i b i l i t i e s  e x t e n d  t o  a l l  f o r e s t  l a n d s ,  b o t h  r u r a l  a n d  
u r b a n ,  a n d  t o  a l l  a s s o c i a t e d  f o r e s t  v a l u e s  a n d  a m e n i t i e s  i n c l u d i n g ,  b u t  
n o t  l i m i t e d  t o  t i m b e r ,  w i l d l i f e ,  w a t e r  q u a l i t y ,  a i r  q u a l i t y ,  s o i l  
p r o t e c t i o n ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c s .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  s h a l l  h a v e  g e n e r a l  a n d  s p e c i f i c  
r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  p r o m u l g a t i o n  a n d  e n f o r c e m e n t  o f  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s  r e l a t e d  t o  p r o t e c t i o n  o f  t h e  f o r e s t  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  v a l u e s .  
T l i e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o m o t i n g  a n d  d e v e l o p i n g  
t h e  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g i e s  t o  a c c o m p l i s h  i t s  o b j e c t i v e s ,  a n d  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m u l g a t i o n  o f  B e s t  M a n a g e m e n t  P r a c t i c e s  
g u i d e l i n e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t  l a n d .  
P a g e  4  
FIELD OPERATIONS SUPPORT DIVISION 
The Field Operations Support Division provides operational and 
technical staff direction to llie Forestry Commission field organization 
in each of the major program areas of forest management, nurseries 
and tr~e improvement, forest insects and diseases, and forest fire 
protectiOn. 
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N u r s e r i e s  a n d  T r e e  I m p r o v e m e n t  
T h e  S C  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o p e r a t e d  o n e  f o r e s t  t r e e  n u r s e r y  a n d  o n e  
g r e e n h o u s e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s e e d l i n g s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
l a n d o w n e r s .  
T h i s  y e a r  2 5 , 7 2 9 , 7 6 0  s e e d l i n g s  w e r e  g r o w n  a n d  2 3 , 2 8 6 , 4 2 2  w e r e  
shi~ped. S o u t h  C a r o l i n a ' s  f o r e s t  i n d u s t r i e s  p l a n t e d  a n  a d d i t i o n a l  
3 7  .~~4,087 s e e d l i n g s  o n  c o m p a n y  l a n d s .  A  g r a n d  t o t a l  o f  
1 1 9 , 3 1 0 , 8 8 8  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  o n  1 7 6 , 7 5 6  a c r e s  i n  t h e  s t a t e  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
T h e  P i e d m o n t ,  C o a s t a l ,  a n d  T i l g h m a n  n u r s e r y  f a c i l i t i e s  a r e  n o w  
co~pletelx p h a s e d  o u t  o f  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  T h e  C o a s t a l  a n d  
P i e c f m o n t  f a c i l i t i e s  a r e  n o w  s u p p o r t i n g  W h i t e  P i n e ,  V i r g i n i a  P i n e ,  a n d  
a  h a r d w o o d  g e n e t i c s  p r o g r a m .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  f o r  s e e d l i n g  d i s t r i b u t i o n .  
C o n t a i n e r i z e d  S e e d l i n g s  
S p e c i a l i z e d  n e e d s  e x i s t  f o r  s e e d l i n g s  o t h e r  t h a n  b a r e r o o t  s t o c k  g r o w n  
a t  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  T a y l o r  N u r s e r y  i n  T r e n t o n .  T o  m e e t  t h e s e  
n e e d s ,  a  t r i p l e  b a _ y  g r e e n h o u s e  i s  m a i n t a i n e d  a t  C r e e c h  S e e d  O r c h a r d  
i n  W e d g e f i e l d .  C o n t a i n e r i z e d  s e e d l i n g s ,  r o o t e d  c u t t i n g s  a n d  p r o g e n y  
t e s t  m a t e r i a l s  a r e  g r o w n  a t  t h e  g r e e n h o u s e .  T h e  g r e e n h o u s e  a n a  
a s s o c i a t e d  s l a t h o u s e s  g i v e  t h e  C o m m i s s i o n  t h e  c a p a c i t y  t o  g r o w  a  
m i l l i o n  p l u s  c o n t a i n e r i z e d  s e e d l i n g s  a n n u a l l y .  
R e s e a r c h  
T h e  S C  F o r e s t r y _  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e s  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  A u b u r n  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  U .  S .  F o r e s t  
S e r v i c e .  T h e  C o m m i s s i O n  a l s o  m a i n t a i n s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P i n e  T r e e  I m p r o v e m e n t  C o o p e r a t i v e ,  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  H a r d w o o d  R e s e a r c h  C o o p e r a t i v e ,  a n d  t h e  
A u b u r n  .  U n i v e r s i t y  S o u t h e r n  F o r e s t  N u r s e r y  M a n a g e m e n t  
C o o p e r a t i v e .  
F o r e s t  T r e e  S e e d  C o l l e c t i o n  P r o g r a m  
E a c h  y e a r  t h e  S C  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c o l l e c t s  o r  p u r c h a s e s  p i n e  
c o n e s  a n d  o t h e r  f o r e s t  t r e e  s e e d  f o r  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  D u r i n g  t h e  
p a s t  y e a r ,  W a l n u t ,  B a l d c y p r e s s ,  R e d  C e d a r ,  Y e l l o w  P o p l a r ,  a n d  
L o n g l e a f  P i n e  s e e d  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  f u t u r e  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  
P a g e  6  
State Nurseries Seedling Production by Species 
Bareroot Seedlings 
Improved Coastal Loblolly Pine 
Improved Piedmont Loblolly Pine 
Longleaf Pine 
Improved Slash Pine 
Improved Virginia Pine 
Improved White Pine (2-0) 
Baldcypress 
Red Cedar 
Yell ow Poplar 
Improved Sycamore 
Sweet gum 
Black Walnut 
Crepe Myrtle 
Dogwood 
Redbud 
Bicolor Lespedeza 
Sawtooth Oak 
Variety Pack 
Total 
White Pine (1-0) Not For Sale 
Containerized Seedlings 
(Creech Seed Orchard) 
Improved Piedmont Loblolly Pine 
Improved Coastal Loblolly Pine 
Improved Slash Pine 
Improved Virginia Pine 
Improved Longleaf Pine 
Sawtooth Oak 
Leyland Cypress 
Carolina Sapphire 
Clemson Greenspire 
Total 
Grand Total 
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7,300,000 
9,650,000 
5,800,000 
58,000 
200,000 
375,000 
76,000 
62,000 
59,000 
46,500 
38,000 
30,500 
800 
5,800 
2,800 
1,000,000 
55,000 
20,000 
24,779,400 
300,000 
15,000 
15,000 
5,000 
12,000 
532,000 
10,000 
43,000 
12,360 
6,000 
650,360 
25,729,760 
T r e e  S e e d l i n g  D i s t r i b u t i o n  b y  L a n d o w n e r  C l a s s i f i c a t i o n  
A .  S e e d l i n g s  P l a n t e d  i n  t h e  S t a t e  b y  L a n d  O w n e r s h i p :  
P e r c e n t  
L a n d  O w n e r s h i p  o f  T o t a l  
1 .  P r i v a t e  O w n e r s h i p  5 8  
2 .  C h r i s t m a s  T r e e  G r o w e r s  1  
3 .  F o r e s t  I n d u s t r y  ( P u l p  &  P a p e r )  3 2  
4 .  L u m b e r  3  
5 .  F o r e s t  I n d u s t r y  ( O t h e r  C o r p . )  1  
6 .  S c h o o l s  3  
7 .  S t a t e  F o r e s t  
8 .  O t h e r  S t a t e  L a n d  1  
9 .  O t h e r  G o v e r n m e n t  L a n d  1  
1 0 .  F e d e r a l  L a n d  
1 1 .  A s s o c i a t i o n s / C l u b s  
Th~ 1 0 0  
B .  S o u r c e  o f  S e e d l i n g s  P l a n t e d  i n  t h e  S t a t e :  
1 .  N u r s e r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
S C  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  ( I n c l u d e s  G r e e n h o u s e )  
C h a m p i o n  I n t e r n a t i o n a l  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  C o m p a n y  
W e s t v a c o  
W e y e r h a e u s e r  
T o t a l  
2 .  N u r s e r i e s  O u t s i d e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
G e o r g i a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
F e d e r a l  P a p e r  B o a r d  
U n i o n  C a m p  
I n t e r n a t i o n a l  F o r e s t  T r e e  S e e d  C o m p a n y  
N o r t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e  
G e o r g i a  P a c i f i c  
T o t a l  
P a g e  8  
N u m b e r  T r e e s  
P l a n t e d  
7 0 , 0 4 2 , 9 2 6  
6 7 4 , 0 8 9  
3 7 , 9 4 4 , 0 8 7  
3 , 2 8 1 , 2 6 2  
2 , 7 5 1 , 2 8 3  
3 , 2 8 9 , 6 0 8  
6 3 8 , 7 0 0  
1 9 6 , 8 6 2  
6 3 , 6 2 1  
3 7 2 , 1 0 0  
5 6 , 3 5 0  
1 1 9 , 3 1 0 , 8 8 8  
2 3 , 2 8 6 , 4 2 2  
1 1 , 0 2 4 , 9 3 2  
3 0 , 3 8 9 , 0 0 0  
1 8 , 6 4 5 , 6 0 2  
2 6 , 5 0 0 , 0 0 0  
1 0 9 , 8 4 5 , 9 5 6  
5 9 , 5 7 0  
2 , 2 9 6 , 0 0 0  
1 , 5 4 6 , 0 0 0  
4 , 5 8 6 , 0 0 0  
2 2 , 1 0 0  
9 5 5 , 2 6 2  
9 , 4 6 4 , 9 3 2  
Total Seedlings and Acres Planted in South Carolina 
1929-1994 By County 
County Seedlings Grand Total Acres Planted 
Planted Planted 1929 - 6/30/94 
1993-1994 To Date 1929-94 
ABBEVILLE 1494736 8183192 75578 
AIKEN 2831323 224445910 277298 
ALLENDALE 3723530 93077826 118756 
ANDERSON 347736 49946127 58485 
BAMBERG 988612 60031871 77724 
BARNWELL 2475291 22078812 156527 
BEAUFORT 527402 268445796 35449 
BERKELEY 3258460 120132292 150461 
CALHOUN 685219 47649418 62544 
CHARLESTON 1319502 45151228 59349 
CHEROKEE 685253 33100918 40076 
CHESTER 856962 79404718 121566 
CHESTERFIELD 2132506 142581769 169801 
CLARENDON 2490255 64991292 80339 
COLLETON 3237699 128581726 175253 
DARLINGTON 592416 36615612 46115 
DILLON 302600 28736030 33399 
DORCHESTER 2672429 82329760 99721 
EDGEFIELD 3484178 71730659 96356 
FAIRFIELD 1844674 107001560 132448 
FLORENCE 917445 34245930 42320 
GEORGETOWN 4640860 137724076 171338 
GREENVILLE 579926 29480952 34410 
GREENWOOD 2397574 83949815 93855 
HAMPfON 3175906 104601446 132725 
HORRY 2143838 77540640 90302 
JASPER 1258536 94431951 110176 
KERSHAW 2368535 184546344 216782 
LANCASTER 624774 74908002 94284 
LAURENS 1381336 97067193 183205 
LEE 639408 35420656 44931 
LEXINGTON 487992 62563140 77597 
MARION 1897040 36420930 45480 
MARLBORO 449962 54331759 67283 
MCCORMICK 1324108 48898728 64934 
NEWBERRY 2610016 87874260 115435 
OCONEE 305710 34785863 41147 
ORANGEBURG 2825516 136989401 203199 
PICKENS 296664 28479247 33540 
RICHLAND 370362 29177889 80622 
SALUDA 1655253 48876099 68440 
SPARTANBURG 1475920 59052429 69284 
SUMTER 1125308 67033464 78277 
UNION 2155660 73286059 93194 
WILLIAMSBURG 5185818 102972904 139657 
YORK 380502 58397046 69706 
MULTIPLE COUNTIES 40611636 101662493 170120 
TOTAL 119,236,388 3,698,935,232 4,699,488 
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S e e d l i n g  D i s t r i b u t i o n  1 9 2 7  - 1 9 9 4  
T o t a l  
T o t a l  T o t a l  
T o t a l  
S t a t e  A l l  
S t a t e  A l l  
Y e a r  N u r s e r i e s  
S o u r c e s  Y e a r  N u r s e r i e s  
S o u r c e s  
1 9 2 8 - 2 9  1 4 2 0 0 0  1 4 2 0 0 0  
1 9 6 1 - 6 2  
7 1 8 9 2 4 2 0  8 3 8 4 4 4 7 0  
1 9 2 9 - 3 0  1 4 8 0 0 0  1 4 8 0 0 0  
1 9 6 2 - 6 3  
5 6 1 9 1 2 4 1  
6 4 2 0 1 5 4 1  
1 9 3 0 - 3 1  
9 8 6 0 0 0  9 8 6 0 0 0  1 9 6 3 - 6 4  5 1 4 4 5 5 9 7  6 2 4 2 3 5 9 7  
1 9 3 1 - 3 2  
9 7 6 0 0 0  9 7 6 0 0 0  1 9 6 4 - 6 5  4 9 0 0 9 8 9 3  6 0 6 8 3 4 9 3  
1 9 3 2 - 3 3  9 9 6 0 0 0  9 9 6 0 0 0  1 9 6 5 - 6 6  4 2 3 1 0 6 8 5  5 6 5 2 9 1 8 5  
1 9 3 3 - 3 4  1 0 3 1 0 0 0  
1 0 3 1 0 0 0  1 9 6 6 - 6 7  
4 8 5 7 5 1 9 0  
6 9 5 9 7 5 9 0  
1 9 3 4 - 3 5  7 5 2 9 0 0 0  7 5 2 9 0 0 0  
1 9 6 7 - 6 8  
3 9 9 7 0 1 3 6  5 8 8 1 2 1 3 6  
1 9 3 5 - 3 6  2 3 0 0 0 0 0 0  2 3 0 0 0 0 0 0  
1 9 6 8 - 6 9  
2 9 5 2 9 2 8 5  
5 1 4 5 3 2 8 5  
1 9 3 6 - 3 7  
2 2 0 0 0 0 0 0  
2 2 0 0 0 0 0 0  1 9 6 9 - 7 0  
3 1 4 1 5 4 3 0  
4 9 2 0 2 6 3 0  
1 9 3 7 - 3 8  
1 1 1 9 2 0 0 0  1 1 1 9 2 0 0 0  
1 9 7 0 - 7 1  
3 1 9 3 9 8 8 0  5 4 5 4 0 8 8 0  
1 9 3 8 - 3 9  
1 0 8 5 4 0 0 0  
1 0 8 5 4 0 0 0  1 9 7 1 - 7 2  
2 3 6 7 7 9 2 5  4 1 3 5 7 2 2 5  
1 9 3 9 - 4 0  1 2 2 4 4 0 0 0  1 2 2 4 4 0 0 0  
1 9 7 2 - 7 3  
3 0 9 7 7 8 0 0  4 5 2 3 9 1 0 0  
1 9 4 0 - 4 1  2 1 1 6 5 4 2 3  2 1 1 6 5 4 2 3  
1 9 7 3 - 7 4  
2 8 4 4 3 0 0 0  4 2 3 0 5 5 0 0  
1 9 4 1 - 4 2  1 0 2 7 5 0 3 7  1 0 2 7 5 0 3 7  
1 9 7 4 - 7 5  
4 0 0 8 1 5 0 0  
5 5 9 9 6 5 0 0  
1 9 4 2 - 4 3  4 7 4 2 0 1 0  4 7 4 2 0 1 0  
1 9 7 5 - 7 6  
4 0 6 6 4 3 8 7  
5 9 0 6 3 3 8 7  
1 9 4 3 - 4 4  5 6 6 2 6 0 8  5 6 6 2 6 0 8  
1 9 7 6 - 7 7  
3 9 7 9 5 3 7 5  5 9 2 3 8 2 7 5  
1 9 4 4 - 4 5  1 9 6 2 6 0 0  1 9 6 2 6 0 0  
1 9 7 7 - 7 8  
4 5 7 3 4 5 0 0  6 4 3 8 0 2 0 0  
1 9 4 5 - 4 6  
6 4 0 2 2 5 5  
6 4 0 2 2 5 5  1 9 7 8 - 7 9  
4 3 0 0 9 5 3 3  
6 5 9 3 6 9 3 3  
1 9 4 6 - 4 7  
1 9 6 2 6 0 0  1 9 6 2 6 0 0  
1 9 7 9 - 8 0  
4 6 3 7 4 9 1 9  7 6 2 0 6 6 1 9  
1 9 4 7 - 4 8  1 1 3 5 6 9 9 0  1 1 3 5 6 9 9 0  
1 9 8 0 - 8 1  
5 3 5 1 2 6 2 2  8 6 4 1 9 5 1 3  
1 9 4 8 - 4 9  
3 0 3 3 8 7 7 5  3 0 3 3 8 7 7 5  1 9 8 1 - 8 2  
5 5 7 2 7 8 2 8  8 7 7 9 3 0 2 8  
1 9 4 9 - 5 0  
2 9 5 0 1 9 5 5  
2 9 5 0 1 9 5 5  1 9 8 2 - 8 3  
4 7 7 9 8 8 5 8  8 6 2 6 5 2 9 9  
1 9 5 0 - 5 1  
2 0 6 1 5 3 1 5  
2 0 6 1 5 3 1 5  1 9 8 3 - 8 4  
5 0 1 6 9 6 1 2  
1 0 0 3 9 4 3 1 2  
1 9 5 1 - 5 2  1 6 6 1 9 0 0 0  1 9 6 1 9 0 0 0  
1 9 8 4 - 8 5  
5 1 6 3 5 7 7 0  
1 0 7 7 1 7 5 8 1  
1 9 5 2 - 5 3  
2 2 0 3 5 8 5 0  
3 2 2 4 6 2 9 8  
1 9 8 5 - 8 6  
6 5 4 6 4 8 1 0  1 2 4 3 8 1 3 6 0  
1 9 5 3 - 5 4  3 6 2 1 0 1 0 0  4 2 8 5 2 3 1 4  
1 9 8 6 - 8 7  7 3 5 5 4 9 6 4  1 5 7 5 2 2 9 7 0  
1 9 5 4 - 5 5  3 5 3 7 3 0 2 5  4 5 1 8 2 2 5 5  
1 9 8 7 - 8 8  7 8 7 8 7 9 6 7  
1 6 4 0 9 4 8 2 7  
1 9 5 5 - 5 6  3 4 4 1 3 5 5 0  4 2 9 3 1 7 5 5  
1 9 8 8 - 8 9  5 5 0 5 1 5 9 5  1 5 3 4 5 0 4 1 6  
1 9 5 6 - 5 7  
5 5 7 5 3 6 0 0  
6 9 6 5 8 7 3 6  1 9 8 9 - 9 0  3 8 3 5 5 5 5 7  
1 2 8 4 7 5 4 8 9  
1 9 5 7 - 5 8  6 0 8 4 6 2 0 0  
9 3 3 6 9 0 8 4  
1 9 9 0 - 9 1  
2 9 2 9 7 0 0 0  1 0 2 3 8 4 4 3 9  
1 9 5 8 - 5 9  1 2 3 9 8 5 0 0 0  1 6 6 3 5 1 0 0 0  
1 9 9 1 - 9 2  
3 1 9 8 3 7 7 9  
9 4 7 1 0 5 8 2  
1 9 5 9 - 6 0  
1 4 7 1 4 6 3 6 5  
1 8 7 5 1 6 4 1 8  
1 9 9 2 - 9 3  
2 2 6 6 5 3 9 7  8 4 2 8 7 3 5 1  
1 9 6 0 - 6 1  1 4 5 6 0 9 0 7 5  1 5 8 3 3 0 5 7 5  
1 9 9 3 - 9 4  
2 3 2 8 6 4 2 2  1 1 9 3 1 0 8 8 8  
T o t a l  S t a t e  N u r s e r i e s :  
2 , 3 8 1 , 4 0 6 , 2 1 0  
T o t a l  A l l  S o u r c e s :  
3 , 8 1 1 , 3 6 1 , 6 0 4  
P a g e  1 0  
Seed Orchards 
Since 1963, the SC Forestry Commission has been a participating 
member in the NC State University Industry Cooperative Tree 
Improvement Program. Understanding that trees could be genetically 
improved, substantial gains have been and will continue to be 
possible. Success over time has and will continue to result in firm 
commitments to tree improvement programs. As tree improvement 
programs continue, new and greater challenges in accomplishing 
breeding and operational goals will become evident. Second 
generation Loblolly Pine seedlings will be available in 1994-1995 for 
general and custom sales. 
Creech Seed Orchard 
Coastal Loblolly (Disease Resistant) 
Piedmont Loblolly (1st Generation) 
Piedmont Loblolly (Disease Resistant) 
SC Slash (1st Generation) 
Longleaf (1st Generation) 
Virginia Pine (1st Generation) 
Coastal Loblolly (2nd Generation) 
Piedmont Loblolly (2nd Generation) 
Total 
Niederhof Seed Orchard 
Coastal Loblolly (2nd Generation) 
Piedmont Loblolly (2nd Generation) 
Longleaf Pine (1st Generation) 
SC Slash (1st Generation) 
Sawtooth Oak (Seed Production) 
Total 
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Acres 
5 
40 
5 
17 
12 
3 
10.2 
13.4 
105.6 
204 
118 
30 
3 
2 
357 
C o a s t a l  S e e d  O r c h a r d  
S y c a m o r e  
S w e e t  g u m  
W i l l o w  O a k  ( S e e d  P r o d u c t i o n )  
S w a m p  C h e s t n u t  O a k  
G r e e n  A s h  
R e d  M a p l e  
S o u t h e r n  R e d  O a k  
W h i t e  O a k  
T o t a l  
P i e d m o n t  S e e d  O r c h a r d  
W h i t e  P i n e  ( 1 . 5  G e n e r a t i o n )  
N o r t h e r n  R e d  O a k  
V i r g i n i a  P i n e  ( 1 s t  G e n e r a t i o n )  
T o t a l  
G R A N D  T O T A L  O R C H A R D  A C R E S  
4  
6  
1 . 3  
1 . 2  
3 . 3  
1 . 3  
2 . 2  
1 . 9  
2 1 . 2  
1 2  
2  
3  
1 7  
5 0 0 . 8 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c e r t i f i e s  t h r o u g h  t h e  S e e d  
C e r t i f i c a t i o n  D e p a r t m e n t  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  3 8  s e l e c t  a c r e s  o f  
C o a s t a l  L o b l o l l y  P i n e  a n d  8 0  s e l e c t  a c r e s  o f  P i e d m o n t  L o b l o l l y  P i n e .  
T h e  c e r t i f i c a t i o n  g u a r a n t e e s  t h e  p e d i g r e e  o f  t h e  p l a n t  m a t e r i a l .  
P a g e  1 2  
Niederhof Seed Orchard 
Opening Niederhof Seed Orchard to controlled hunting continues the 
Forestry Commission's concept of multiple use management of state 
owned lands. Hunting rules, regulations and guidelmes have been 
adopted and are being administerea by the Forestry Commission. 
The following schedule relates to allowed hunting at Niederhof. 
Species Season Hunt Days Hours 
Deer 1-0ct. Saturday 
31-Dec. 
Dawn 
Sunset 
Quail 1-Jan. Tues.{fhur. Dawn 
26-Feb. Sunset 
Turkey 16-Mar. Tues.{fhur. Dawn 
27-Apr. Sunset 
Restrictions Fees 
Still Hunt $20.00 
Max 3 Hunters $10.00 
Per Party 
Stalking $10.00 
Summary of Hunting Activities 
Number of Number of Number Revenue 
Participants Use Days Harvest 
Deer 96 8 50 $1,920 
Quail 21 9 25 $210 
Turkey 27 13 8 $270 
Totals 144 30 83 $2,400 
(Includes Gratis Permits Issued) 
Jasper County receives 25% ($73,973.92) of revenue generated from 
set aside land with allotment payments, timber, straw, seed and cone 
sales, and wildlife activities. Revenue _generated through these 
sources at Niederhof Seed Orchard for the 1 g93-1994 Fiscal Year was 
$295,935. 
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Forest Tree Seedlings Sales 
Distribution by Species by County 
As of: 07/20/94 
IMPROVED IMPROVED 
COASTAL PIEDMONT IMPROVED IMPROVED IMPROVED 
LOBLOLLY LOBLOLLY SLASH LONGLEAF SAWTOO'DI YELLOW BALD- BLACK WHITE VIRGINIA EASTERN GREEN- LEYLAND MISC. 
COUNrY PINE PINE PINE PINE SWEETGUM OAK POPLAR CYPRESS WALNUT SYCAMORE PINE DEODAR PINE REOCEDAR SAPPHIRE SPIRE CYPRESS SPECIES TOTAL 
::o::======:====:======;==::::============::=::======================:o======:===o=::::::::::"'===================:==========::::::===========================================:::================================================="======::== 
ABBEVILLE 482,000 1, 011' 500 0 0 0 200 0 0 0 0 1, 000 0 0 0 0 0 36 0 114941736 
AIKEN 864,500 618' 090 500 1. 298' 635 0 370 200 200 500 6 6, 200 0 18,600 3' 000 270 126 1. 926 18,200 2,831,)2) 
ALLENDALE 3,477,800 0 0 2401500 0 50 0 0 1. 000 0 0 0 4' 000 0 0 0 180 0 3, 723,530 
ANDERSON 104' 500 223' 500 0 500 0 890 500 500 1. 500 0 5, 500 0 3' 360 2' 500 738 450 2,44a 850 347' 736 
BAMBERG 943' 942 0 1,000 42,500 0 670 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9a8' 612 
BARNWELL 1,414, 345 11' 500 0 1,036,000 0 950 200 700 5' 000 0 1. 700 0 2' 700 500 90 90 216 1, 300 2' 475' 291 
BEAUFORT 463,500 30,000 0 26,590 0 0 500 2,000 0 0 0 0 4' 000 0 144 0 468 200 527' 402 
BERKELEY 2,42S,aos 0 1. 000 816,975 0 290 200 1. 200 0 0 700 0 11,700 0 90 90 360 50 3,258,460 
CALHOUN 301,126 61,000 0 314' 635 0 180 500 1. 000 500 0 1. 000 0 2. 540 2' 000 36 72 630 0 685' ::!19 
CHARLESTON 1' 133' 218 0 80 '000 a4, 000 500 50 900 3, 400 0 500 400 0 7' 2aO 2' 000 828 792 11134 4, 500 1,319,502 
CHEROKEE 0 679' 985 500 0 0 660 0 0 0 0 2, sao 0 0 1' 000 18 18 72 500 685' 253 
CHESTER 16,000 833,832 0 500 0 470 0 0 0 0 1, 500 0 2. 940 0 324 126 11170 100 a 56' 962 
CHESTERFIELD 413,500 720' 045 1,000 980,495 0 1, 080 200 1, 200 500 500 2, 200 0 5. a60 3' 000 126 72 378 2. 350 2.132' 506 
CLAREN[)(t.l 213471805 2. 000 0 128' 520 0 1,190 21000 3, 000 1' 000 0 1, 500 0 2, 000 1. 000 18 0 72 150 2,490' 255 
COLLETON 2,889' 168 0 0 330' 635 0 350 0 0 0 0 0 0 3. 040 14,000 72 18 216 200 )I 2371699 
DARLINGTON 452' 360 80,500 0 47.940 0 130 0 1,500 1' 000 0 3, 000 0 1. 980 3' 000 18 36 702 250 592' 416 
DILLON 294,550 0 0 50 0 40 0 2, 000 0 500 0 0 620 3' 500 18 18 504 800 302' 600 
DORCHESTER 2,632' 519 0 1.000 18' 000 0 50 0 0 0 0 1. 000 0 15,780 1, 500 342 72 2' 016 150 2, 672,429 
EDGEFIELD 89' 500 3,386,500 0 2,000 0 280 0 0 0 0 1. 000 0 3,000 1,000 180 18 450 250 3,484' 178 
FAIRFIELD 208.000 1. 633' 268 0 0 0 730 0 0 0 0 500 0 1' 000 500 90 90 396 100 1, 844' 674 
FLORENCE 896' 260 1. 270 1. 000 3' 180 0 630 12 500 500 0 0 0 0 1' 000 500 0 0 180 425 917,445 
GEORGETOWN 4 J 5741000 0 0 64' 000 0 0 0 1, 000 0 0 0 0 1. 000 500 360 0 0 0 41640' 860 
GREENVILLE 500 562' 270 0 0 0 980 700 200 500 0 8, 700 0 2, 740 500 270 234 1 '782 550 579 1926 
GREENWOOD 0 2,3a6,500 0 0 0 840 0 1.000 500 0 2, 500 0 5,000 0 234 198 702 100 21397' 574 
HA.MPTOO 2' 968' 152 0 49 '000 155.000 0 350 0 500 0 0 500 0 1, 500 500 0 0 54 350 3,175' 906 
HORRY 2.105,045 4' 000 0 21,265 l, 000 870 1,400 2, 400 500 0 1. 400 0 2. 060 2. 000 270 198 1' 080 350 2' 143' 838 
JASPER 1.241,420 0 0 9' 500 0 80 0 0 0 0 1. 000 0 5,000 1,000 18 18 0 500 1 , 258' 536 
KERSHAW 4621590 1. 249 '903 0 629,090 0 640 0 0 1. 500 0 2, 500 0 1. 200 1, 500 108 0 954 1a. 550 2, 368' 535 
LANCASl'ER 106 .ooo 466,816 0 47' 080 0 0 0 500 0 0 1, 000 0 ), 040 0 18 0 270 50 624' 774 
LAURENS 74 .ooo 1. 301.000 0 0 0 100 0 0 0 0 41 500 0 500 1' 000 0 0 36 200 1,381,336 
LEE 630.180 1. 500 0 4' 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2' 580 0 18 36 594 0 639,408 
LEXINGTON 219.702 69.200 1,100 147,990 500 900 0 2, sao 11050 0 7' 300 0 19 '940 13' 000 774 540 2' 196 1, 300 487' 992 
MARION 1,885' 000 0 0 2' 000 0 460 200 2, 700 2' 500 0 2 , 700 0 1.480 0 0 0 0 0 1. 8971040 
MARLBORO 376' 500 43' 000 0 10,000 0 1, 200 2,000 15,000 0 0 0 0 540 1' 500 36 18 18 150 449' 962 
McCORMICK 52' 000 1. 272' 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 1' 324' 108 
NEWBERRY 138' 000 2,451.23a 0 0 0 4.1670 3,300 3, 300 500 0 3, 300 0 41320 0 180 72 936 200 2, 610' 016 
OCONEE 0 291' 000 0 0 0 50 0 0 1, 500 0 a. 6oo 0 2. 040 600 594 0 1.026 300 305.710 
ORANGEBURG 2' 514' 234 500 0 269,992 0 1. 960 2. 200 3, 700 500 0 7' 300 0 15,240 7,000 594 144 1.152 1. 000 2 . 825' 516 
PICKENS 0 266' 000 0 0 0 400 200 700 2. 500 0 18,200 0 4' 280 2,000 504 198 1, 332 350 296' 664 
RICHLAND 234' 000 74.680 0 33' 500 1,250 800 1,400 1. 400 500 1. 000 3, 400 0 12.480 2' 000 864 450 2,538 100 370' 362 
SALUDA 332' 000 1.312,500 0 545 0 220 500 0 500 500 2. 000 0 2. 120 1' 500 486 450 882 1. 050 1. 655' 253 
SPARTANBURG 1.000 1,436,450 0 590 500 1. 050 21000 1. 000 3' 000 0 15, 500 0 a. 6ao 500 360 468 3. 222 1. 600 1. 4 75' 920 
SUMTER 889,405 115,315 500 105 , 610 0 2. 120 0 1. 500 1. 000 0 3, 500 0 2. 360 1' 500 270 162 1 I 242 824 1 , 125' 308 
UNION 56,000 2,092,000 0 0 0 380 0 0 1' 500 1. 000 3, 000 0 1. 500 0 0 0 180 100 2.155' 660 
WILLIAMSBURG 5' 054,450 106,000 500 21' 700 0 120 0 500 0 0 0 0 120 2,000 126 108 144 50 5,185' 818 
YORK 25' 000 349.000 0 0 0 290 0 0 0 0 2, 000 0 2. 040 0 396 36 1,440 300 380' 502 
MULTIPLE CO 2,483. 700 37.202' 196 0 839,000 81000 13,300 16,200 12.200 500 0 2a, 200 0 7,200 500 180 0 360 100 40.6111636 
Ol!I'-OF-STATE 11,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,500 
UNKNOWN 5,000 26' 000 0 11. sao 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 63.000 
::::::========================================:=========:"'==================================:::==============================o:::============:=="'="'"'"'"'"'=====================================:::::::::::::::===:::==================== 
TOTAL 48,2a91776 62,372,058 137,100 7,764,517 11.750 41,040 47,800 67,800 29,550 4,006 156 , 800 0 200,a60 78,100 10,062 5,418 35,802 58,449 119.310 I 888 
Forest Fire Protection 
By law, the Forestry Commission is responsible for wildfire 
protection on all unincorporated state and private woodland. The total 
area protected is 12,706,603 acres; this figure represents both 
woodland and non-forest land immediately adjacent to woodland. 
Acres frotected is based on the 1993 Forest Survey data for non-
federa woodland, plus 10% to cover adjacent non-forest land. 
Federal agencies provide protection for the 903,467 acres of South 
Carolina forest belonging to the federal government. The Forestry 
Commission maintains mutual aid agreements with these federal 
agencies to allow cooperative fire protection along the boundaries of 
tfieir lands. 
Fire Protection Cooperatives 
Southeastern States Forest Fire Compact Commission 
This organization of ten southern states provides for forest fire fighting 
mutual aid among the member states. States belonging_ to the 
Compact are: Alabama, Georgia, Florida, Kentucky, North Carolina, 
South Carolina, Tennessee, Mississippi, West Virginia and Virginia. 
There were no requests for Compact assistance dunng FY 93-94. 
SC Division of Emergency Preparedness (EPD) 
This State agency directs overall emergency operations in the event of 
a major disaster. Under EPD's Disaster Mobilization Plan, the 
Forestry Commission he;ts .P.rim~ry responsibility for forest fir~fig~ting 
and secondary responsibility m numerous other disaster situations. 
Forestry Commission personnel annually participate in disaster 
preparedness training conducted by EPD. 
Wildland Fire Protection Partnership 
This organization is a coalition of wildfire managers working together 
to solve fire protection problems in the rural-urban interface arena. 
Members include representatives from the Forestry Commission, Fire 
Marshal's Office, Fire Academy, Emergency Preparedness Division, 
Department of Health and Environmental Control, Governor's Office, 
the Fire Service, and the Forestry Association. The Partnership was 
successful in obtaining passage of statewide mutual aid legislation 
during the fiscal year. 
Rural Cooperative Fire Protection Program 
Under authority of Public Law 92-419, the Forestry Commission ad-
ministers a federally-funded grant program to assist rural fire 
departments. Grants are awarded on a 50-50 matching fund basis to 
qualifying departments. During the year, 137 departments applied for 
grants. Of these, 85 departments received assistance totalling $50,700. 
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F e d e r a l  E x c e s s  P r o p e r t y  P r o g r a m  
E x c e s s  F e d e r a l  p r o p e r t y  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
t h r o u g h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U S  F o r e s t  S e r v i c e .  T h i s  p r o p e r t x  i s  
t h e n  l o a n e d  t o  q u a l i f x i n g  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s  t o  b o l s t e r  t l i e i r  f i r e  
p r o t e c t i o n  c a p a b i l i t y .  F o r t y - s e v e n  p i e c e s  o f  e q u i p m e n t  w e r e  l o a n e d  t o  
f i r e  d e p a r t m e n t s  t h i s  y e a r .  A t  p r e s e n t ,  2 9 1  p i e c e s  o f  f e d e r a l  e x c e s s  
e q u i p m e n t  a r e  o n  l o a n  t o  2 1 1  S o u t h  C a r o l i n a  f i r e  d e p a r t m e n t s .  
N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e  
F i r e  w e a t h e r  a n d  s m o k e  m a n a g e m e n t  f o r e c a s t s  a r e  s u p p l i e d  d a i l y  t o  
t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b y  t l i e  N a t i o n a l  W e a t h e r  S e r v i c e .  S p e c i a l  
f o r e c a s t s  a r e  p r o v i d e d  o n  r e q u e s t  w h e n  r e q u i r e d  b y  s p e c i f i c  f i r e  
s i t u a t i o n s .  T l i e  i n f o r m a t i o n  i s  d i s s e m i n a t e d  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
p u b l i c  u s e r s  t h r o u g h  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  c o m m u n i c a t i o n s  
n e t w o r k .  
F i r e  W e a t h e r  a n d  S m o k e  M a n a g e m e n t  
W e a t h e r  S t a t i o n s  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  7  m a n u a l l y  _ Q p e r a t e d  f i r e  w e a t h e r  
s t a t i o n s  a n d  2  A u t o m a t e d  W e a t h e r  S t a t i o n s  ( A W S ) .  D a t a  f r o m  t h e  
s t a t i o n s  i s  u s e d  i n  d a i l y  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  F i r e  D a n g e r  R a t i n g ;  s p e c i a l  
d a t a  f r o m  t h e s e  s t a t i o n s  i s  a l s o  p r o v i d e d  t o  t h e  N a t i o n a l  W e a t h e r  
S e r v i c e .  T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  A W S  a r e  p a r t  o f  a  c o m p u t e r i z e d  
s t a t e w i d e  n e t w o r k  m c l u d i n g  s t a t i o n s  o w n e d  b y  s e v e r a  f e d e r a l  
a g e n c i e s .  T h e  m a n u a l  s t a t i o n s  w i l l  b e  u s e d  t o  s u p p l e m e n t  t h e  A W S .  
A v e r a g e  s t a t e w i d e  p r e c i p i t a t i o n ,  m e a s u r e d  b y  N O A A  a n d  S C  
C l i m a t o l o g y  O f f i c e ,  i s  s h o w n  o n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e .  
P a g e  1 6  
Month 
July 93 
Aug 
Sept 
Oct 
Nov 
Dec 
Jan 94 
Feb 
Mar 
Apr 
May 
June 
TOTAL 
Fiscal Year 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
5-Yr. Av. 
Inches Precipitation-FY 94 
Precip. 
2.75 
3.08 
4.28 
3.95 
2.88 
2.87 
4.63 
3.14 
5.08 
1.39 
1.98 
6.73 
42.76 
Normal Precip. 
5.59 
5.24 
4.51 
2.90 
2.63 
3.51 
3.97 
3.92 
5.14 
3.51 
4.16 
5.25 
50.33 
Departure from Norm 
-2.84 
-2.16 
-0.23 
+1.05 
+0.25 
-0.64 
+0.66 
-0.78 
-0.06 
-2.12 
-2.18 
+1.48 
-7.57 
Precipitation Last 5 Years 
Precip. Inches Departure from Norm 
48.25 -2.16 
55.34 +4.93 
49.39 -1.02 
54.93 +4.60 
42.76 -7.57 
50.13 -1.22 
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R e a d i n e s s  P l a n  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  a b i l i t y  t o  m o b i l i z e  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  
d a i l y  r e a d i n e s s  p l a n .  T h e  r e a d i n e s s  p l a n  c o n s i s t s  o f  f i v e  l e v e l s  o f  
a l e r t ,  d e t e r m i n e d  b y  t h e  f u e l  c o n d i t i o n s ,  e x p e c t e d  f i r e  b e h a v i o r ,  t h e  
c h a n c e  o f  w i l d f i r e  i g n i t i o n s ,  a n d  t h e  f i r e f i g h t m g  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  
R e a d i n e s s  L e v e l s  - F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 - 9 4 *  
L e v e l  
R e a d i n e s s  1  ( N o  D a n g e r )  
R e a d i n e s s  2  ( L o w  D a n g e r )  
R e a d i n e s s  3  ( M o d e r a t e  D a n g e r )  
R e a d i n e s s  4  ( H i g h  D a n g e r )  
R e a d i n e s s  5  ( E x t r e m e  D a n g e r )  
* A v e r a g e  f o r  s t a t e  
N o .  D a y s  
4 5  
1 5 4  
1 3 2  
3 2  
2  
F i r e  P r e v e n t i o n  a n d  F i r e  I n f o r m a t i o n  
P e r s o n n e l  o f  t h e  f i r e  m a n a g e m e n t  s e c t i o n  w e r e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  n e w s  m e d i a  d u r i n g  t h e  y e a r .  
N e w s  r e l e a s e s :  . . . . . . . .  4 0  
R a d i o  i n t e r v i e w s :  .  .  .  .  .  .  2 4  
N e w s p a p e r  i n t e r v i e w s :  . .  5 0  
F e a t u r e  a r t i c l e s :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  
T V  i n t e r v i e w s :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4  
N e w s p a p e r  a d s :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
I n  a d d i t i o n  t h e  f i r e  m a n a g e m e n t  s t a f f  p r o d u c e d  4  b r o c h u r e s  a n d  1  
b o o k l e t ,  d e s i g n e d  5  s p e c i a 1 - p u f R o s e  p o s t e r s ,  a n d  p r o d u c e d  2 5  p i e c e s  
o f  g r a p h i c  a r t .  T h e  s e c t i o n  p r o u u c e d  3  i s s u e s  o f  B l o w i n '  S m o k e ,  t h e  
W i f d l a n d  F i r e  P r o t e c t i o n  P a r t n e r s h i p  n e w s l e t t e r .  
C o m J ? r e h e n s i v e  w o o d l a n d  h o m e  p r o t e c t i o n  p l a n s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  
t w o  l a r g e  d e v e l o p m e n t s .  S e c t i O n  p e r s o n n e l  p a r t i c i p a t e d  i n  f i r e  
p r e v e n t i o n .  t r a i n i n g  a !  t h r e e .  ~amps f o r  c h i l d r e n  a n d  h e l p e d  j u d g e  t h e  
s t a t e  4 - H  f t r e  p r e v e n t i O n  w n t m g  c o n t e s t .  
L a w  E n f o r c e m e n t  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  7 2  c o m m i s s i o n e d  l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c e r s ,  a l l  c e r t i f i e d  b y  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  O f f i c e r s  h a v e  
s t a t e w i d e  j u r i s d i c t i o n ;  t h e i r  p r i m a r y  m i s s i o n  i s  e n f o r c e m e n t  o f  
f o r e s t r y .  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  w i t h  t h e  o v e r a l l  o b j e c t i v e  b e i n g  w i l d f i r e  
p r e v e n t i O n .  
S i g n i f i c a n t  p r o g r a m .  a c . c o m p F s l u J l e n t s  i n c l u d e d :  i m p l e m e n t i n g  
a d v a n c e d  t r a m m g  m  m v e s t i g a t t v e  p r o c e d u r e s  a n d  w e a p o n s ,  
o r g a n i z i n g  a n d  d e p l o y i n g  a  s a t u r a t i o n  t e a m ,  d e v e l o p i n g  p r o c e d u r e s  f o r  
h a n d l i n g  n e w s  c o v e r a g e  o f  a r r e s t s ,  i n c r e a s e d  f i r e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  
a r s o n  p r o s e c u t i o n ,  a n d  o e v e l o p i n g  a  p r o f i l e  o f  f i r e f i g h t e r  a r s o n i s t s .  
C o n v i c t i o n s  o b t a i n e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o f f i c e r s  r e s u l t e d  i n  
p a y m e n t  o f  o v e r  $ 4 5 , 0 0 0  i n  f i n e s  a n d  r e s t i t u t i o n .  
P a g e  1 8  
Law Enforcement Summary 
COUNTY Careless- Wilfull- State Forest Arson- BumSite Extended Total 
Negligent Intentional Malicious Precaution Bum Ban Regulation Related lnspct. Investig. v p 
I e !;;;I e !;;; e !;;; e !;;;I e !;;; I e !;;; I e !;;; I 
Abbeville I I I I I I I 38 I 30 34 2 
Aiken I 2 2 2 21 I I 6 I 28 144 4 
Allendale I I I I 10 I 13 
Anderson I 3 3 I I I I 12 29 3 
Bamberg I I I I 8 I 25 40 0 
Barnwell I I I 2 2 I I 15 I 13 31 3 
Beaufort I 4 4 I I I 25 I 43 106 4 
Berkeley I 16 16 13 18 18 I 2 2 I I 71 I 96 505 49 
Calhoun I I I I I 0 
Cherokee I I I 9 9 I 1 I I I 7 I 24 77 11 
Chester I 2 2 I 2 2 I I 6 I 30 30 5 
Chestfld I 4 4 3 3 I 5 5 I I 8 I I7 83 I2 
Oarendon I 5 5 I I I 1 1 I I I 7 I88 7 
Colleton I 34 34 II 11 I4 14 I I 1 I I 15 15 35 196 33I 75 
Darlington I I I I I I 32 1 7I 1 
Dillon I 4 41 3 3 I I I 29 II 42 7 
Dorchester I 4 3 I5 I5 I I3 13 I I I6 90 275 32 
Edgefield I I 1 I 4 4 I I 35 30 30 5 
Fairfield I 2 2 I I I 24 38 32 2 
Florence I 9 91 I 1 I I 60 I6 177 IO 
Georgetown I 5 5 I I I 2 2 I I 20 20 150 8 
Greenville I 2 2 2 2 4 41 I I I2 28 8 
Greenwood I I I I 48 36 50 I 
Hampton I I I 3 3 I I I 40 67 58 5 
Hom I 4 4 2 2 7 71 I I 51 42 200 13 
Jasper I 10 10 2 2 7 71 I I 14 87 1210 20 
Kershaw I I I I I I 82 I 
Lancaster I I I I 3 8 0 
Laurens I I 18 18 I I 10 50 47 IS 
Lee I I I I 2 77 0 
Lexington I 31 3I I 6 6 I2 12 I I 64 160 140 49 
Lwr Charleston\ I 2 2 I I 0 2 
Manchester I I I 4 4 I 0 4 
Marion I I I I I 1 I I 10 2 28 2 
Marlboro I 2 21 2 2 6 6 2 2 I I 4 4 27 23 63 I6 
McCormick I I I I 7 20 I7 0 
Newberry I I I6 16 I 43 53 47 16 
Oconee I 6 61 I I I 4 12 6 7 
Orangeburg I 9 91 3 3 3 3 I 8 70 158 15 
Pickens I 13 131 I 18 20 21 13 
Richland I I I 80 0 
Saluda I I 2 2 I 70 31 27 2 
Sand Hills I I 4444 I 0 44 
Spartanburg I I 2 2 I 13 5 17 2 
Sumter I I I I 8 8 2 2 I 12 11 I 131 11 
Union I I I I I 3 I I I I 
Upr Charleston I 5 51 17 17 I I 22 
Williamsburg I 15 15 I I7 17 II II I 36 60 I 499 43 
York I 2 21 I I I 9 3 I 5 3 
I 
I I I I 
TOTAL I 186 187 I 28 13 57 57 162 162 I 57 57 48 48 19 19 938 1492 \4388 558 
P =Prosecutions, C = Convictions, V = Violations 
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A i r  O p e r a t i o n s ,  D i s p a t c h ,  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  
U n t i l  t h e y  w e r e  c l o s e d  o n  O c t o b e r  2 ,  1 9 9 3 ,  f i r e  t o w e r s  w e r e  t h e  b a s i s  
o f  t h e  a g e n c y ' s  f i r e  d e t e c t i o n ,  d i s p a t c h ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  W i t h  t h e  
t o w e r  c l o s i n g ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e t e c t i o n  w a s  s h i f t e d  t o  a n  
e n h a n c e d  a e n a l  d e t e c t i o n  s y s t e m ;  1 4  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  d i s p _ a t c h  
c e n t e r s  b e g a n  h a n d l i n g  d a y t i m e  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  d i s p a t c h .  N i g h t  
d i s p a t c h  a n d  c o m m u m c a t i o n  i s  h a n d l e d  b y  a  c e n t r a l  d i s p a t c h  c e n t e r  i n  
C o l u m b i a .  
A e r i a l  D e t e c t i o n  
T h e  u s e  o f  a i r c r a f t  i n  f i r e  d e t e c t i o n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  t h e  
s w i t c h  f r o m  t o w e r s  t o  a e r i a l  d e t e c t i o n .  T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
c o n t i n u e d  t o  u s e  i t s  7  p i l o t s  a n d  F e d e r a l  E x c e s s  P l a n e s  f o r  b o t h  
d e t e c t i o n  a n d  i n c i d e n t  m a n a g e m e n t .  P r i v a t e  a e r i a l  c o n t r a c t o r s ,  t r a i n e d  
i n  w i l d f i r e  d e t e c t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  s u p p l e m e n t  t h e  a g e n c y ' s  r e -
s o u r c e s  w h e n  n e e d e d .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p i l o t s  a n d  p r i v a t e  
c o n t r a c t o r s  l o g g e d  o v e r  1 0 , 4 2 0  h o u r s  o f  a e r i a l  d e t e c t i o n  t i m e  d u r i n g  
t h e  y e a r .  
A i r  T a n k e r s  
B e g i n n i n g  i n  1 9 8 0 ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  c o n t r a c t e d  a e r i a l  
t a n k e r s  f o r  e a c h  s p r i n g  f i r e  s e a s o n .  T w o  S u p e r  P B Y  s c o o p e r - t y p e  
t a n k e r s  w e r e  o n  l i n e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  m o n t h s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 9 4 .  
P e r i o d  
F Y 9 4  
5 - y r . A v .  
P r e s c r i b e d  F i r e  
A v a i l a b i l i t y  
1 5 0  u n i t - d a y s  
1 5 3  u n i t - d a y s  
F l i g h t  H o u r s  # F i r e s  # D r o p s  T o t a l  C o s t  
3 6 . 9 3  
4 9 . 7 7  
2 8  
3 6  
7 2  $ 4 4 5 , 5 5 1  
1 5 1  $ 5 2 1 , 1 7 0  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o f f e r s  P r e s c r i b e d  F i r e  M a n a g e r  t r a i n i n g  t o  
i n t e r e s t e d  b u r n i n g  p r a c t i t i o n e r s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  D u r i n g  t h e  y e a r ,  
t h e  c o u r s e  w a s  p r e s e n t e d  i n  C o l u m b i a ,  W a l t e r b o r o ,  N e w b e r r y ,  a n d  
K i n g s t r e e ;  1 2 7  p a r t i c i p a n t s  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g .  
A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  p r e s c r i b e d  f i r e  l e g i s l a t i o n  
w a s  i n t r o d u c e d  a n d  e n a c t e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  C a l l e d  t h e  
P r e s c r i b e d  F i r e  A c t ,  t h e  n e w  l a w  r e c o g n i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
_ R r e s c r i b e d  f i r e  a s  a  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  t o o l .  I t  a u t h o r i z e s  
o e v e l o p m e n t  o f  a  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m  f o r  p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  
p r e s p f i b e d  b u r n i n g  a n d  p r o v i d e s  h m i t e d  l i a b i l i t y  p r o t e c t i o n  f o r  t h o s e  
c e r t i f i e d  u n d e r  t h e  p r o g r a m .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m ,  t o  i n c l u d e  t r a i n i n g ,  r e c o r d  
k e e p i n g ,  a n d  m o n i t o r i n g  f o r  c o m p l i a n c e .  
P a g e  2 0  
Burning done for forest, wildlife, and agriculture management during 
the Fiscal Year is as follows: 
Forest Forest 
District Understory Site Prep Wildlife Agriculture 
Number Acres Number Acres Number Acres Number Acres 
Camden 303 31,676 127 5,467 52 4,248 1703 43,002 
Florence 756 38,187 356 10,572 249 20,931 5128 103,991 
Newberry 102 9,508 149 8,327 32 4,051 98 1,709 
Orangeburg 533 39,136 795 10,101 73 1,823 3089 78,081 
Spartanburg 10 1,363 56 3,695 0 0 0 0 
Walterboro 1405 116,167 198 10,327 488 54,195 2002 39,304 
Totals 3109 236,037 1,681 48,489 894 85,248 12,020 266,087 
Burning Notification 
State law requires notification for certain types of outdoor burning, 
and many citizens make courtesy notifications even when not requirea 
Qy law. A total of 194,376 notifications were received during the 
Fiscal Year. County totals are shown below. 
Abbeville ................ 2,210 
Aiken ................... 9,847 
Allendale ................ 1,000 
Anderson ................ 7,181 
Bamberg ................. 1,402 
Barnwell ................. 2,712 
Beaufort ................. 1 ,516 
Berkeley ................ 11,895 
Calhoun ................. 1,633 
Charleston ............... 6,938 
Cherokee ................ 1,583 
Chester ......... . ........ 1,800 
Chesterfield ............ . . 4,923 
Clarendon ................ 3, 146 
Colleton ................ 10,417 
Darlington ............... 2,453 
Dillon ................... 1,510 
Dorchester ............... 6,313 
Edgefield ................ 1,282 
Fairfield ................. 1,651 
Florence ................. 6,763 
Georgetown .............. 5,377 
Greenville ................ 9,272 
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Greenwood ......... 3,081 
Hampton ........... 2,203 
}:-lorry . . . . . . . . . . . . . 10,300 
Jasper. ............. 3,084 
Kershaw ........... 6,136 
Lancaster . . . . . . . . . . . 1 ,969 
Laurens . . . . . . . . . . . . 1,987 
Lee .................. 677 
Lexington ......... 18,424 
McCormick ........... 562 
Marion . . . . . . . . . . . . . 2,046 
Marlboro . . . . . . . . . . . 1 ,613 
Newberry. . . . . . . . . . . 1,163 
Oconee ............ 5,000 
Orangeburg ......... 4,409 
Pickens ............ 2,716 
Richland ........... 5,253 
Saluda . . ............. 626 
Spartanburg ......... 5,082 
Sumter ............. 6,053 
Union ................ 281 
Williamsburg ........ 2,526 
York .............. 6,361 
F i v e - Y e a r  W i l d f i r e  A v e r a g e s  
A l l  F i r e s  B y  C a u s e  - 1 9 9 3 - 9 4  
A c r e s  A v .  A c r e s  P e r c e n t  o f  T o t a l  
C a u s e  N u m b e r  B u r n e d  
P e r  F i r e  1 9 9 3 - 9 4  5 - y e a r  
L i g h t n i n g  2 4 3  3 , 3 0 1 . 5  1 3 . 6  
3 . 7 6  1 . 9 3  
C a m p f i r e  3 4  1 1 0 . 8  
3 . 3  
. 5 3  . 5 0  
S m o k i n g  2 0 8  7 2 0 . 8  
3 . 5  
3 . 2 2  4 . 1 8  
D e b r i s  B u r n i n g  2 , 0 1 2  9 , 6 3 8 . 8  
4 . 8  3 1 . 1 1  3 2 . 1 2  
I n c e n d i a r y  
2 , 9 1 4  
2 2 , 6 6 2 . 9  
7 . 8  
4 5 . 0 5  4 3 . 7 4  
E q u i p m e n t  U s e  3 1 1  1 , 1 3 9 . 8  
3 . 7  
4 . 8 1  5 . 2 3  
R a i l r o a d  
5 8  3 6 6 . 3  
6 . 3  . 9 0  1 . 3 5  
C h i l d r e n  
2 8 5  
5 9 4 . 9  2 . 1  4 . 4 1  4 . 3 3  
M i s c e l l a n e o u s  4 0 3  1 , 5 3 8 . 2  3 . 8  6 . 2 3  
6 . 6 1  
T o t a l s  6 , 4 6 8  4 0 , 0 7 4 . 0  6 . 2  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
F i v e - y e a r  S u m m a r y  A l l  F i r e s  
I  F o r e s t  L a n d  I  N o n - F o r e s t  L a n d  I  A l l  L a n d s  
F i s c a l  A c r e s  
I N  u m b e r  A c r e s  ! N u m b e r  A c r e s  ! N u m b e r  A c r e s  A v e r a g e % A r e a  
Y e a r  
P r o t e c t e d  
I  F i r e s  B u r n e d  I  F i r e s  B u r n e d  I  F i r e s  B u r n e d  P e r  F i r e  B u r n e d  
I  I  I  
8 9 - 9 0  1 2 , 5 5 8 , 2 5 8  I  3 , 7 8 6  1 6 , 4 3 0 . 6  I  
9 9 5  
4 , 0 4 6 . 0  I  4 , 8 6 1  2 0 , 4 7 6 . 6  4 . 2  
0 . 1 6  
9 0 - 9 1  1 2 , 5 5 8 , 2 5 8  I  
3 , 6 6 0  2 7 , 3 3 7 . 1  I  
6 6 9  
3 , 1 9 8 . 6  I  
4 , 3 2 9  
3 0 , 5 3 5 . 7  7 . 1  0 . 2 4  
9 1 - 9 2  1 2 , 5 5 8 , 2 5 8  I  
5 , 6 1 9  3 4 , 9 7 0 . 4  I  1 , 5 9 9  6 , 8 6 4 . 6  I  7 , 3 3 1  4 1 , 8 3 5 . 0  5 . 7  0 . 3 3  
9 2 - 9 3  1 2 , 5 5 8 , 2 5 8  I  3 , 1 7 9  2 1 , 4 4 7 . 0  I  
6 7 3  
2 , 9 3 1 . 0  I  3 , 8 5 2  2 4 , 3 7 9 . 0  
6 . 3  
0 . 1 9  
9 3 - 9 4  1 2 , 7 0 6 , 6 0 3  I  5 , 6 7 1  3 5 , 3 7 3 . 2  I  
7 9 7  
4 , 7 0 0 . 8  I  6 , 4 6 8  4 0 , 0 7 4 . 0  6 . 2  0 . 3 2  
I  I  I  
I  I  I  
5 - Y e a r  A v e r a g e  I  
4 , 3 8 3  2 7 , 1 1 1 . 7  I  9 4 7  4 , 3 4 8 . 2  I  5 , 3 6 8  3 1 , 4 6 0 . 1  
5 . 9  
0 . 2 5  
P a g e  2 2  
Total All Land Fires By County and Month, Fiscal Year 94 
JULY AUGUST SEPI'EMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE TOTAL 
NO. ACB.ES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
--------------------------------------- -- ---- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------ -------
ABBEVILLE 28 262.9 3 .9 5 2.7 5 3 7 1 .} 12 25 2 8 9. 3 14 227 .s 4 5.6 3 5 2 1 .2 84 543 
AIKEN 58 373.4 24 120.0 9 16 8 11 35.5 16 45 .s 4 7. 0 14 18 6 15 33 7 26 110.5 22 63.4 20 60.0 15 42 2 234 926 
ALLENDALE 3 31.1 2 1.2 1 .1 1 12 0 2 12.1 1 8 0 4 27.1 6 5. 7 2 1.0 3 . 7 1 .1 26 99. 
ANDERSON 10 26.2 3 22.5 6 22.7 3 7.5 3 3. 0 12 27 5 19 127.5 7 20.0 3 4 9 1 10 67 262 
BAMBERG 4 21.5 3 1.6 3 4.5 1 1 13 51.7 6 22 6 14 52 .a 11 23 8 2 60 2 57 238 
BARNWELL 3 .8 5 1 2 2 .4 3 1.6 4 11 0 5 4 6 1 10 0 7 4.4 4 5 4 7 16 4 1 .1 42 55 
BEAUFORT 13 22.4 8 208 1 3 6 1 2 3.2 6 22 0 16 54 3 19 106 0 25 82.5 15 39 4 9 22 0 3 4 2 119 570 
BERKELEY 47 335 .o 22 126 6 12 49 1 7 12 3 30 328.0 28 196 2 47 292 1 73 1170 8 104 814.7 53 477 6 39 108 7 8 18 6 470 3929 
CALHOUN' 5 4.3 5 16 7 3 1.8 2 5 0 4 5 .• 3 2 4 5 33 4 6 13.5 4 3 3 8 18 9 1 5 0 46 109 
CHEROKEE 13 51.3 19 17 5 20 42.8 16 18 4 2 4 .0 3 6. 0 6 19 2 26 158.8 6 34 0 11 9 3 2 .6 124 361 
CHESI'ER 28 53 .s 7 25 3 4 8. 7 4 69 0 3 2.0 3 4 2 4 40 0 16 28 3 4 32 0 3 7 7 2 251 78 295 
CHESfERFIELO 29 231.9 8 12 ' 5 
16 2 2 1 2 3 .4 6 19.5 4 7 1 20 54 9 21 81 2 17 69 5 15 54 3 5 12 3 135 560 
CLARENDON 24 600.7 10 87 7 13 27.0 6 6. 5 10 70.5 22 142.5 23 68 7 33 280 0 43 305.1 11 136.2 37 237 2 9 21 1 241 1983 
COLLETON 24 160.5 26 104 5 17 32 1 12 59 2 20 76.5 16 44 7 59 275 4 61 481 0 76 663.9 31 191.4 37 1 71 3 11 53 9 390 2314 
DARLINGTON 19 77.4 12 35 2 8 35 7 2 4 0 6 37.5 6 30.5 5 2a. 5 9 50 7 24 74.4 19 109.0 11 19.0 8 271 129 529 
DILLON 14 23.0 5 4.5 2 .5 2 2 ' 12 22.4 3 4.1 2 8 0 6 9 5 9 5. 7 6 12 .a 2 .4 3 31 66 96 DORCHESTER 9 21.2 25 81.0 6 14 .a 6 25 9 14 54.5 8 44 2 19 120 2 20 118 0 43 351.7 32 135.5 28 157 0 1 .5 211 1124 
EDGEFIELD 25 242.2 5 6 2 6 6.8 4 72.3 2 3.5 3 12 0 7 8.2 6 22 .a 8 12 5 3 2 6 69 389 
FAIRFIELD 27 53.7 5 7 1 14 56.6 14 16 0 4 12.3 2 .3 1 .3 7 13 1 10 11.3 12 9. 9 5 31.7 5 4 2 106 216 
FLORE:OCE 21 374.5 5 2 2 5 1.8 3 61 17 149.6 9 22 6 17 96 9 31 151 0 49 808 .a 25 52.2 23 33 6 14 39 7 219 1738 
GEORGETCWN 14 249.9 6 9 3 5 8.1 7 10.6 7 5 3 17 67 1 26 181.5 27 350.6 24 387.1 19 47 0 4 561 156 1372 
GREENVILLE 16 7. 7 1 10 4 5.4 7 5.6 2 5 .o 4 10.5 1 3 0 3 5 4 11 82.3 15 19.7 5 3 3 69 148 
GREENWOOD 23 130.6 6 69 5 13 51.4 8 14..4. 3 8.5 4 7 7 8 9.0 8 5 7 17 20.8 16 14.3 5 .9 1 .1 112 332 
HAMPTON 5 21.7 22 22 8 5 31.9 9 11.0 4 2.8 8 8 8 15 25.0 18 19.3 19 69.3 14 18.6 8 12.2 2 3 0 129 246 
HORRY 28 112.1 8 6 4 6 4.0 3 2.5 18 69.6 11 15 8 15 57.6 34 203 8 33 207.9 26 148.0 42 428.3 7 501 231 1306 
JASPER 28 276 .o 15 60 2 6 40.5 8 62.2 3 9.0 5 23 1 22 45 .o 24 206.5 73 1915.0 38 265.2 8 13.8 1 10 231 2917 
KERSHAW 20 101.3 1 10 0 6 16.1 3 1.4 9 60.5 7 58 4 13 37.2 12 43 6 21 4.7 .o 12 17.8 17 40 8 8 34 8 129 468 
LANCAS"I'ER 24 64.4 3 42 0 3 26.5 6 21.2 3 10.0 4 7 7 2 4 0 7 191.1 5 17.0 5 9 4 3 13 0 65 406 
LAURENS 30 199.5 5 22 0 10 38.5 1 .1 3 6 .o 4 8 6 2 .6 3 2 5 17 89.4 7 7.6 15 15.5 3 8 0 100 398 
LEE 15 89.9 2 4. 5 1 1.0 4 11.0 2 10 0 7 233.6 17 149 2 32 298.7 14 84.1 13 22.7 2 3 0 109 907 
LEXINGTON 25 31.6 16 18.7 18 5.3 5 2. 5 16 25.5 11 25 9 26 38.0 25 41.1 30 38.5 42 79.1 18 351 17 9 0 249 350 
LOWER CHARLE 4 52 .o 5 61.6 2 30.2 4 22.0 3 43.0 8 64 .o 11 68 2 25 263.6 17 78.1 9 66.7 88 749 
MARION 12 18.6 4 627 1 2.0 2 2 0 3 13.0 3 .4 5 11 5 15 43.5 5 3.5 8 22.1 1 1.0 59 180 
MARLBORO 21 287.8 4 44 3 4 3.6 2 17 0 2 20.2 2 12 0 4 25.5 11 33 1 24 124. .3 9 106.5 7 15 2 1 .2 91 689 
MCCORMICK 14 244.7 2 6 5 7 51.1 1 .1 
' 
.} 2 6 2 1 .1 4 24 0 4 9.5 4 3.4 4 56.3 1 .1 46 402 
NEWBERRY 18 21.8 5 11 0 7 34.0 2 4. 0 1 12.0 1 . 2 7 3.7 3 4 5 9 12.9 13 17.6 21 31 7 3 1.2 90 154 
OCONEE 5 22.5 3 5. 2 4 7. 7 3 26.1 1 .5 24 67.5 3 3.5 6 3 8 1 .3 50 137 
ORANGEBURG 29 80.7 12 29 7 10 15.9 5 12.0 22 45.7 12 15 9 42 231.3 47 282 5 56 246 .o 23 66.6 33 163.7 12 21 6 303 1211 
PICKENS 8 15.9 1 . 5 1 .1 1 .4 6 18.1 3 3.6 8 21 8 24 57.4 11 31.9 3 3 8 1 .2 67 153 
RICHLAND 14 219.2 6 10.5 7 20.4 6 44 4 8 108 .o 3 6. 0 3 30.0 8 85 0 13 217.0 10 39.0 18 68 0 2 7 0 98 854 
SALUDA 19 32.7 7 14 2 6 10.0 5 12 6 1 3 .o 2 .6 4 6.0 2 . 7 2 2.1 4 2. 6 2 .4 5 1' 59 86 
SPARTANBURG 14 113.2 4 10 0 6 13.0 6 14 0 3 18.0 1 3 0 1 4 .o 10 83 0 22 134.0 8 16.0 2 5.0 3 7 0 80 420. 
SUMTER 22 272.3 18 41 0 10 29.1 7 33 0 11 71.0 4 9 4 8 26.0 20 187 5 33 501.0 19 67.0 18 219 7 7 39 7 177 1496 
UNION 22 107.5 7 83.5 1 1 0 2 2 0 4 3.0 12 19 .o 6 12.0 8 28 .o 2 3 5 64 259 
UPPER CH.i\RLE 3 146.0 4 4 1 2 11 0 5 15.6 4 13.0 12 84.5 15 170 2 10 14.1. 7 9 120.1 6 20 0 2 11 0 72 737. 
WILLIAMSBURG 47 440.6 10 60.0 13 62.0 10 11.1 29 283 .o 20 84.6 60 434.9 122 1295 8 150 3010.8 61 576.8 61 696.8 6 13 5 589 6969 
YORK 12 260.5 2 3.5 6 41.5 2 3.8 2 7 .o 1 9.0 1 15 6 21.0 5 14.1 2 .6 3 7 0 42 369 
-- - -------- ------------------ -- -------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------ ---------- ---- -- ----------------------
T 0 T A L 896 6588.2 375 1590.1 301 896.3 200 561.1 334 1773.2 246 964.5 528 24.99.8 787 5805.2 1261 12117.6 700 3638.2 646 3025.4 194 614.4 6468 4.0074.0 
.• 
Forest Land Fires by County and Month, Fiscal Year 94 
JULY .-.ucuST SEPTEMBER OC'l'OBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE TOTAL 
NO. A.CRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
----------------------------------- ------------------------ -------------------------------------------- ------------------------------------------------------ -----------
ABBEVILLE 26 228 .a 3 . 9 4 2.6 4 3 2 1 .3 8 23 9 • 6 0 12 227 .) 1 3.0 2 5.1 1 .2 66 501 ) AIKEN 55 340.3 24 120 0 7 12.6 11 35 5 14 35.4 • 7 .o 11 12 5 11 19 9 22 98.4 19 58.) 17 48.9 12 28.2 207 817 0 }.LLENDAL£ 3 31.1 2 1 2 1 .1 1 .2 1 5 .o 1 8 0 • 27.1 3 2. 7 2 . 9 2 .5 1 .1 21 76 9 ANDERSON 10 14 .a 3 22 5 5 14.7 3 7.5 3 2.5 12 20 9 16 96 .s 6 18 0 3 •. 9 1 1.0 62 203 3 
BAMBERG • 21.5 3 1.6 2 1.3 1 .1 10 9 8 6 17 6 12 32 .s 9 6.4 2 5.2 .. 96 0 BARNWELL 2 .5 5 1 1 1 .1 2 .9 4 7. 3 3 1.1 1 10 0 5 2.3 3 5 3 7 9.4 1 .1 34 38 1 
BEAUFORT 5 4.3 7 198.1 2 5.1 1 .2 6 22.0 10 26 3 9 31 0 15 55.9 12 26 4 5 9.5 1 2.0 73 380 8 
BERKELEY 47 327.5 21 120.1 12 39.1 7 12 3 29 321.9 28 192.2 (7 292 1 73 1170 8 103 809.5 53 477 6 39 108.7 8 18.6 467 3895 .f. 
CALHOUN 3 3.6 4 4 7 3 1.8 2 • 1 4 5.4 1 .3 2 21 0 6 12.1 4 3 3 8 ts .a 1 3 .o 38 18.1 
CHEROKEE 9 8.3 15 15 2 19 40.8 16 18 4 2 4.0 2 4.0 4 11 2 19 134.7 6 34 0 8 8.9 2 .6 102 280 1 
CHESTER 16 44.7 6 23 3 4 8. 7 4 63 0 3 2.0 2 4.0 3 16 0 9 15.7 4 32 0 2 .7 1 25 0 54 235.1 
CHESTERFIELD 26 228.4 8 12.2 • 16 .o 2 12 3 .4 3 9. 3 3 2.1 15 48 9 17 14.1 15 68 9 11 52.9 4 8. 2 111 522 6 CU. RENDON 19 580.4 8 35.6 10 16.8 6 6 5 10 69 .o 18 108.0 20 46.6 26 196 2 34 236 .a 10 86 1 34 206 .o 8 18. s 203 1606 s 
COLLETON 21 150.1 21 102.0 12 29.6 11 51.2 18 61.5 7 28.2 34 119.0 44 360 1 63 509.8 29 180 4 33 170 .o 9 47.9 302 1821 8 
DARLINGTON 18 54.6 11 30.2 8 29 .o 2 4 0 6 30.5 6 26.5 5 25.5 9 37 7 21 61.3 19 104 0 10 15.8 8 14..1 123 433 2 
DILLON 14 23 .o 4 2. 5 2 .5 2 2 2 11 15.6 2 1.1 2 8.0 6 9 2 9 5. 7 6 12 8 2 .4 3 3.1 63 84 1 
DORCH ESTEll. 8 18.2 18 75.5 6 14.8 5 24 2 13 4.4 .1 8 44.2 17 89 .o 20 118 0 41 351.0 29 129 5 27 155 0 1 . 5 193 1064 6 
EDGEFIELD 19 210.1 4 6.0 5 6.6 4 72.3 2 3.5 3 12 0 6 6. 7 6 22 8 7 10 3 3 2 6 59 352 9 
FAIRFIELD 23 50.8 5 7.1 13 53.0 14 16.0 3 12.2 1 .1 6 13 0 8 10.9 12 9 6 5 30 2 4 1 2 94 204.1 
FLORENCE 18 367.5 5 2.2 4 1.7 3 6.1 16 149.5 6 15 . 2 14 69.2 30 121 5 49 775.4 23 48 4 23 33.6 14 29.7 205 1620 0 
GEORGETC*N 13 236.9 6 9. 3 5 8.1 7 10.1 6 3. 2 14 62 5 26 175 5 27 350.6 24 381 1 19 41.0 4 56.1 151 1346 4 
GREENVILLE 13 5.8 1 .3 4 1.4 6 5. 2 l 5.0 4 9. 5 2 3 4 11 81.6 14 17 3 4 3.2 61 132 7 
GREENWOOD 19 127.5 4 29 .o 9 37.7 8 14.4 3 8.5 2 5. 5 6 8.4 8 5 7 13 13.9 15 14.0 5 .9 1 .1 93 265.6 
HAMPTON 3 21.1 20 21.4 5 31.9 8 4. 9 3 2.3 6 7. 7 9 14.2 10 9 8 13 64.6 9 14.9 7 5.1 1 2.0 .. 199.9 
HORRY 28 103.7 8 6.4 6 4.0 3 2. 5 17 60.6 11 15.8 15 45.2 34 184 .a )) 200.9 26 148.0 42 428 .) 7 so .1 230 1250.3 
JASPER 26 214.7 14 60.1 6 40. s 6 54.1 3 9.0 5 23.1 19 27.4 21 165.3 68 1093.4 37 264.1 7 13.5 1 1.0 213 2026. 
KERSHAW 11 91.3 4 14.1 2 . 3 9 55.5 6 25.2 6 5.0 10 19.4 11 34 .s 7 15.5 10 30 .o 5 33.9 81 324.7 
LANCASTER 24 64.4 3 42.0 2 1.5 6 21 2 3 10 .o 3 5. 7 2 •. o 6 191.0 5 17.0 5 9.4 2 10 .o 61 376.2 
LAURENS 23 191.5 • 9.0 7 18.5 1 .1 2 5 .o 3 3.6 2 .6 1 1.0 16 86 .o 6 5. 6 14 15.0 2 7 .o 81 342.9 LEE 11 63.7 2 3. 0 1 1.0 3 10 .o 2 9. 5 6 233 1 16 122.2 30 295.0 14 84.1 11 15.1 2 2.5 98 839.8 
LEXINGTON 25 31.6 16 18.7 18 5.3 5 2. 5 15 24 .5 11 25.9 26 38 0 24 41.0 30 38.5 42 79.1 18 35.1 17 9.0 247 349.2 
LOWER CHA.RLE 3 24 .o 5 61.6 2 30.2 2 9.0 3 43.0 8 51.0 9 66.1 24 228.1 17 69.1 8 61.7 81 643.8 
MARION 11 17.9 4 61.8 1 2 .o 2 2 0 2 9 .o 3 .4 5 5.5 12 28.1 4 2. 5 8 19.1 1 1.0 53 149.9 
MARLBORO 14 222.5 2 42.3 3 1.6 1 15 0 2 10.2 1 2.0 1 .1 6 21.0 17 82.1 8 89.5 5 8.9 1 . 2 61 495.4 
MCCORMICK 12 244.5 2 6. 5 6 20.9 1 .2 2 6. 2 1 .1 3 20.0 4 9.5 3 3.3 1 55 .o 1 .1 36 366.3 
NEWBERRY 14 20.3 4 8. 0 6 33.5 2 •. 0 1 12 0 1 . 2 1 3.0 3 4. 5 8 12.7 9 11.2 20 30.7 3 1.2 72 147.3 
OCONEE 4 14.5 1 5.0 2 7 1 3 25.1 1 . 5 20 53.7 3 3. 5 4 2. 7 1 . 3 39 112.' 
ORANGEBURG 26 74.2 12 26.3 8 13.8 5 12.0 21 24.6 12 14 9 34 152 3 42 235 2 53 186.2 19 41.4 31 95.2 11 17.6 274 899.7 
PICKENS 7 14.6 1 .1 1 .4 4 16 0 2 .3 6 13 8 21 48.6 11 28.9 3 3.8 1 . 2 57 126.7 
RICHLAND 13 212.7 5 7. 5 6 13.4 6 44 4 8 69.0 2 4.0 2 23 0 6 81 0 13 214.0 10 37.0 18 68 .o 2 7. 0 91 181.0 
SALUDA 10 24.4 7 14 2 5 6. 7 4 12 1 1 .1 1 .1 2 3 2 1 .5 2 2.1 3 2. 5 2 .4 2 .4 40 66.7 
SPARTANBURG 9 54.2 2 3 0 6 13.0 3 3 0 2 17 0 1 4 0 3 13 0 21 108 .o 5 11.0 1 4 .o 2 
' 0 55 236.2 SUMTER 18 267.1 17 40 8 8 27.6 6 28 0 10 59.0 4 7.4 8 19 0 15 131 6 32 493.9 17 62.5 17 212.7 7 24 7 159 1380.3 
UNION 20 103.5 2 80 5 1 1.0 2 5 .o 4 23.5 1 .5 30 214 .o 
UPPER CHARLE 3 146 .o 4 4 1 2 11.0 5 15.6 4 13.0 12 84.5 15 170 2 10 141.1 9 120.1 6 20.0 2 11.0 72 731.2 
WILLIAMSBURG 46 440.3 10 60 0 13 62 .o 10 11.1 29 280.4 20 84.6 57 433.3 121 1292 8 148 2998.8 61 576 8 61 670.4 6 13. s 582 6924 .o 
YORK 10 258.0 2 3 5 4 17.5 2 2. 8 2 7 .o 1 9.0 1 1 5 6 21.0 3 4 1 1 .1 1 2 .o )) 326.5 
----- ---------------------- -- ---- ---------- -------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
T 0 TAL 762 6059.4 330 1399.7 261 111.9 181 sao. 1 305 1588.3 212 811.9 425 1949.5 679 5063.4 1121 10602.4 640 3443.4 586 2775.4 169 467.2 5671 35373.2 
Total All Land Fires by County and Class, Fiscal Year 94 
CLASS A CLASS B CLASS C CLASS D CLASS E CLASS F CLASS G TOTAL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
ABBEVILLE 22 2.9 50 98.6 11 292.0 1 150.0 84 543.5 
AIKEN 34 4.3 180 437.3 20 485.0 234 926.6 
ALLENDALE 8 1.0 14 20.1 4 78.0 26 99.1 
ANDERSON 1 . 2 59 134.6 7 128.0 67 262.8 
BAMBERG 14 2.0 34 70.8 9 166.0 57 23 8. 8 
BARNWELL 17 2.4 24 43.5 1 10.0 42 55.9 
BEAUFORT 8 1.1 99 256.1 11 164.0 1 149.0 119 570.2 
BERKELEY 39 4.3 322 793.4 105 2607.0 4 525.0 470 3929.7 
CALHOUN 8 1.1 36 66.6 2 42.0 46 1 09.7 
CHEROKEE 13 2.0 101 179.9 10 180. 0 124 361.9 
CHESTER 23 3.2 47 99.6 8 193. 0 78 295.8 
CHESTERFIELD 34 4. 6 87 174 .1 14 382.0 13 5 560.7 
CLARENDON 47 5.2 145 369.4 45 911. 6 3 365.0 1 332.0 241 1983.2 
COLLETON 82 9.4 233 592.0 74 1613.0 1 100.0 390 2314. 4 
DARLINGTCN 14 2.1 96 233. 9 19 293. 0 129 529.0 
DILLON 19 2.5 47 93.7 66 96.2 
DORCHESTER 8 1.6 160 449.9 43 673.0 211 1124.5 
EDGEFIELD 19 2. 7 41 94.4 9 292.0 69 389.1 
FAIRFIELD 38 4.8 63 111.7 5 100.0 106 216.5 
FLORENCE 42 6.5 152 337.7 20 560.0 5 834.0 219 1738.2 
GEORGETOWN 13 1.5 118 258.1 22 487.0 2 320.0 1 306.0 156 1372.6 
GREENVILLE 18 2.6 50 79.3 1 67. 0 69 148.9 
GREENWOOD 24 3.5 80 124.4 8 205.0 112 332.9 
HAMPTCN 54 6.9 72 144 . 5 3 95.0 129 246.4 
HORRY 17 2.4 190 511.7 23 523.0 1 269.0 231 1306.1 
JASPER 38 5.6 143 355.9 4 7 1030.0 1 194.0 2 1332.0 231 2917.5 
KERSHAW 30 5.1 84 156.8 15 307.0 129 468.9 
LANCASTER 2 . 3 54 125. 0 8 181. 0 1 100.0 65 406.3 
LAURENS 3 . 3 88 154.0 8 144.0 1 100.0 100 398.3 
LEE 12 1.7 72 192.0 24 519.0 1 195.0 109 907.7 
LEXINGTCN 97 13.2 147 245.1 5 92.0 249 350.3 
LOWER CHARLE 7 . 9 56 191. 5 25 557.0 BB 749.4 
MARION 11 1.3 45 98.0 3 81. 0 59 180.3 
MARLBORO 12 1.7 66 141. 0 12 423. 0 1 124.0 91 689.7 
MCCORMICK 16 2.1 23 56.2 7 344.0 46 402.3 
NEWBERRY 28 3.6 58 105.0 4 46.0 90 154.6 
OCONEE 9 1.0 37 79.1 4 57.0 50 137.1 
ORANGEBURG 49 6.8 227 629.4 27 575.4 303 1211. 6 
PICKENS 13 1.9 50 96. 8 4 55.0 67 153.7 
RICHLAND 3 . 6 78 202.9 17 651. 0 98 854.5 
SALUDA 16 2.1 42 74.0 1 10.0 59 86.1 
SPARTANBURG 1 . 2 67 183.0 12 237.0 80 420.2 
SUMTER 24 2. 7 122 308.0 27 686.0 4 500.0 177 1496.7 
UNION 60 79.5 4 180.0 64 259.5 
UPPER CHARLE 7 . 7 40 103. 5 24 527. 0 1 106.0 72 737.2 
WILLIAMSBURG 29 3. 6 411 1278.3 141 3418.0 7 1408.0 1 862.0 589 6969.9 
YORK 2 .2 33 103.3 6 126. 0 1 140.0 42 369.5 
T 0 T A L 1025 136.4 4503 10733.6 899 20793.0 36 5579.0 5 2832.0 6468 40074.0 
CLASS A <=.25; CLASS B .26-9.9; CLASS C 10-99; CLASS D 100-299; CLASS E 300-999; CLASS F 1000-4999; CLASS G > 5000 
. 
:r;:" 
Forest Land Fires by County and Class, Fiscal Year 1994 
CLASS A CLASS B CLASS C CLASS D CLASS E CLASS F CLASS G TOTAL 
NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
ABBEVILLE 11 1.7 43 90.6 11 259. 0 1 150. 0 66 501.3 
AIKEN 27 3. 5 163 373. 5 17 440.0 207 817.0 
ALLENDALE 7 . 8 12 22.1 2 54.0 21 76.9 
ANDERSON 1 . 2 57 105.1 4 98.0 62 203.3 
BAMBERG 12 1.8 33 49.2 4 45.0 49 96.0 
BARNWELL 15 2.2 18 25.9 1 10. 0 34 3 8.1 
BEAUFORT 6 . 8 59 136. 0 7 100.0 1 144.0 73 380.8 
BERKELEY 37 4.1 321 779.3 105 2587.0 4 525.0 467 3895.4 
CALHOUN 9 1.2 28 56.9 1 20. 0 38 78.1 
CHEROKEE 10 1.6 84 143.5 8 135.0 102 280.1 
CHESTER 10 1.6 38 85.5 6 148.0 54 23 5.1 
CHESTERFIELD 23 3 .1 75 153.5 13 366.0 111 522.6 
CLARENDON 30 3. 4 139 352.5 31 693.6 2 225.0 1 332.0 203 1606.5 
COLLETON 55 6.6 186 468.2 60 1247.0 1 100.0 302 1821.8 
DARLINGTON 13 2.0 95 198.2 15 233.0 123 433.2 
DILLON 20 2.7 43 81.4 63 84.1 
DORCHESTER 5 1.0 147 427. 6 41 636.0 193 1064.6 
EDGEFIELD 12 1.5 39 84.4 8 267.0 59 352.9 
FAIRFIELD 31 4.1 59 110.0 4 90.0 94 204.1 
FLORENCE 38 6.0 146 331. 0 16 449.0 5 834.0 205 1620.0 
GEORGETOWN 12 1.3 116 254.1 20 465.0 2 320.0 1 306.0 151 1346.4 
GREENVILLE 15 2. 0 45 63.7 1 67.0 61 132.7 
GREENWOOD 18 2.6 69 108.0 6 155.0 93 265.6 
HAMPTON 39 4.9 52 100.0 3 95.0 94 199.9 
HORRY 18 2. 5 191 497.8 20 481.0 1 269.0 230 1250.3 
JASPER 27 4.2 144 368.0 40 892.0 1 191. 0 1 571. 0 213 2026.2 
KERSHAW 16 2.6 56 133.1 9 189.0 81 324.7 
LANCASTER 1 . 2 52 120.0 7 156.0 1 100.0 61 376 . 2 
LAURENS 3 . 3 71 128.6 6 114.0 1 100. 0 81 342.9 
LEE 9 1.3 67 184.5 21 459.0 1 195.0 98 839.8 
LEXINGTON 96 13. 1 146 244.1 5 92.0 247 349.2 
LOWER CHARLE 6 . 8 52 161. 0 23 482.0 81 643.8 
MARION 13 1.5 38 78.4 2 70. 0 53 149.9 
MARLBORO 5 . 7 46 93.7 9 277.0 1 124.0 61 495.4 
MCCORMICK 11 1.7 18 50.6 7 314.0 36 366.3 
NEWBERRY 14 1.8 54 99.5 4 46. 0 72 147.3 
OCONEE 5 . 6 32 79.8 2 32.0 39 112.4 
ORANGEBURG 39 5. 3 220 540.4 15 354.0 274 899.7 
PICKENS 11 1.6 42 70.1 4 55. 0 57 126.7 
RICHLAND 3 . 6 72 172.4 16 608.0 91 781.0 
SALUDA 12 1.6 27 55.1 1 10.0 40 66.7 
SPARTANBURG 1 . 2 4 7 13 6. 0 7 100. 0 55 236.2 
SUMTER 17 1.9 114 290.4 25 723.0 3 365.0 159 1380.3 
UNION 26 34.0 4 180.0 30 214.0 
UPPER CHARLE 7 . 7 40 103.5 24 527.0 1 106.0 72 737.2 
WILLIAMSBURG 29 3. 5 406 1272.5 139 3378.0 7 1408.0 1 862. 0 582 6924.0 
YORK 2 . 2 25 85.3 5 101.0 1 140.0 33 326.5 
T 0 T A L 801 107.6 4053 9599.0 779 18299.6 34 5296.0 4 2071. 0 5671 35373.2 
CLASS A <=.25; CLASS B .26-9.9; CLASS C 10-99; CLASS D 100-299; CLASS E 300-999; CLASS F 1000-4999; CLASS G > 5000 
Total All Land Fires by County and Cause, Fiscal Year 94 
DEBRIS EQUIPMENT 
LIGHTNING CAMPFIRE SMOKING BURNING INCENDIARY U S E RAILROAD CHILDREN MISC. T 0 T A L 
COUNTY NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
------------------------------- -- ---------------------------------- - - -------------------------------- ------------------------------ ------------------ ---- ---------------- -- - - ----- - -- -
ABBEVILLE 5 11 2 3 13 28 121 9 24 158.1 7 47 4 9 194.8 3 1 6 5 7.2 84 543 5 
AIKEN 28 279.5 2 3 .2 74 211 6 80 335 .a 8 20 3 18 24 1 24 52.1 234 926.6 
ALLENDALE 5 31 3 2 1 6 9 15 7 8 38.1 1 12 0 1 .4 26 99.1 
ANDERSON 14 38.2 26 52 9 11 121.5 1 2 0 2 s. 0 13 43.2 67 262 8 
BAMBERG 3 20.2 28 76 2 22 12a .a 3 13.3 1 .3 57 238 8 
BARNWELL 4 . 7 6 2.8 6 6. 3 9 16.7 4 8 5 10 20 1 3 .8 42 55 9 
BEA.UFORT 2 52.0 37 240 6 75 272.2 4 5.1 1 .3 119 570 2 
BERKELEY 2 101 0 3 8.2 147 760 7 302 3001.5 3 10 0 1 20.0 6 21 2 6 7.1 470 3929 7 
CALHOUN 1 2 8 3 16.4 23 61 4 7 14.9 4 6. 2 1 . 2 7 7.8 46 109 7 
CHEROKEE 8 21.9 30 106 1 69 179.9 3 37.5 1 1.0 4 2 5 9 13 0 124 361 9 
CHESTER 8 75 7 3 65.5 19 59 8 21 56.0 16 27 0 2 2.1 3 5 5 6 4.2 78 295 8 
CHESTERFIELD 16 170 6 1 .2 8 16.3 47 178 5 38 11a .a 5 7 • 2 1.0 6 5 7 12 ll.a 135 56a 7 
CLARENDON 2 2a .a 1 .1 2 20.0 70 313 9 ISS 1537.3 8 10 8 2 81 0 1 .1 241 1983 2 
COLLETON 9 152 1 1 .2 142 812 1 207 1288.9 14 41 1 1 1.0 4 2 2 12 16 8 390 2314 4 
DARLINGTON 9 27.5 1 5. 0 1 .. 33 107 2 48 216.8 12 70 9 1 .2 8 30 2 16 70 8 129 529 0 
DILLON 5 14 .1 2 .3 3 3.3 27 30 3 16 32.4 3 6 0 2 . 3 8 9 5 66 96 2 
DORCHESTER 2 27.0 1 15 0 63 317 9 132 753.9 11 9 5 2 1 2 211 1124 5 
E[X;EFIELD 7 120.6 4 15 0 5 13.4 19 88 6 10 16.2 4 11.6 • 9 0 12 114.7 69 389 1 
FAIRFIELD 16 49.3 3 51 11 17.5 35 68 4 16 50.2 14 20 5 1 .2 1 .1 9 5.2 106 216 5 
FLORENCE 3 193.0 3 17.1 44 93 4 149 1393 8 4 8 7 1 3.0 11 25 . 5 4 3. 7 219 1738 2 
GEORGETCMN 5 226.2 1 .5 45 467.8 91 627.8 10 47 2 2 .6 2 2 .s 156 1372 6 
GREENVILLE 5 2. 7 3 4. 0 4 2.1 20 24.4 12 77.6 3 50 5 9.1 17 24 .a 69 148 9 
GREENWOOD 4 78.2 1 .5 7 15.9 54 166.0 6 11.2 1 .1 8 24.4 22 15.4 9 21.2 112 332 9 
HAMPTON 5 50.7 2 4 .s 52 111.7 44 56.9 17 11 7 3 .8 6 10.1 129 246 4 
HORRY 3 290 .o 3 4.9 64 276.7 133 684.7 10 20 9 14 23.8 4 5.1 231 1306 1 
JASPER 11 174.2 1 .5 66 1326.4 141 1356.5 7 56 5 2 2.1 3 1.3 231 2917 5 
KERSHAW 13 51.1 3 13.5 43 78.1 43 220.2 4 4. 4 6 6.5 5 41.0 12 54.1 129 468 9 
LANCASTER 7 21.9 27 163.4 2 8 .o 4 28 0 2 7.0 11 3a. 0 12 140.0 65 406 3 
LAURENS 5 46.0 1 1.0 3 4.0 23 54.4 42 241.3 2 2 0 5 7.0 8 12 . 1 11 30.5 100 398 3 
LEE 1 1.0 2 6.0 35 132.3 55 672.1 16 96.3 109 907 7 
LEXINGTON 12 38 3 4 11.0 2 .5 86 142.9 48 62.1 14 22 7 so 499 33 22.9 249 350.3 
LCWER CHARLE 3 46 .o 31 219.4 so 4aO 5 2 I 0 1 2 0 1 .s 88 749.4 
MARION 2 60.1 1 5 0 23 66.5 20 36 1 7 9 7 3 1 6 3 1.3 59 1aO. 3 
MARLBORO 6 188.5 2 6.5 24 162.7 46 222 3 2 55 3 78.5 4 21 7 4 4.0 91 6a9. 7 
MCCORMICK 5 206.0 1 30 0 10 14 .2 6 9.4 3 511 3 .6 2 . 7 16 90 3 46 402.) 
NEWBERRY 5 4.2 1 .1 4 2 .a 17 52.2 25 43 .a 21 30 7 3 2 1 11 17 0 3 1.7 90 154.6 
OCONEE 1 .1 2 8 0 20 30.6 9 43.6 4 20 0 1 1.5 13 33.3 so 137.1 
ORANGEBURG 4 10.0 1 2 0 16 34.5 94 471.1 149 536 .4 18 so 7 7 17 9 14 89 0 303 1211.6 
PICKENS 4 12.7 1 .3 6 3. 7 34 7a. 3 4 13.7 2 5 2 8 23 2 8 16 6 67 153.7 
RICHLAND 1 1.5 1 5.0 3 32.0 27 160.4 48 416.6 3 27 0 6 18 0 9 194 .0 98 a 54.5 
SALUDA 1 3.0 2 5.0 17 24.4 9 20.8 10 11 4 8 8 0 12 13.5 59 a6.1 
SPARTANBURG 1 1.0 I 2. 0 17 91.2 IS 38.0 7 35.0 20 157 0 1 5.0 8 16 0 10 75.0 80 420.2 
SUMTER 6 252.1 3 142 .o 86 361.5 44 530.9 2 6 5 4 115 32 192.2 177 1496.7 
UNION 8 46 .o 30 61.0 17 97.0 2 4.0 2 3.5 2 5 0 3 43.0 64 259.5 
UPPER CHARLE 19 125.3 52 611.4 1 .s 72 737.2 
WILLIAMSBURG 4 23.3 1 I 0 1 1.0 141 1002.9 423 5747.4 16 184.3 I 1.0 2 9 .o 589 6969.9 
YORK 1 140 .0 2 50 1 .5 19 71.5 10 119 .o 2 7 0 I •. 0 2 10.0 4 8. 5 42 369.5 
T 0 T A L 243 3301.5 34 no. a 208 720 .8 2012 9638.8 2914 22662.9 311 1139.8 58 366.3 285 594.9 403 153a .2 646a 40074.0 
..:-
Forest Land Fires by County and Cause, Fiscal Year 94 
DEBRIS EQUIPMENT 
LIGHTNING CAMPFIRE SMOKING BURNING INCENDIARY U S E RAILROAD CHILDREN MISC. T 0 T A L 
CO<JNl'Y NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES NO. ACRES 
----------------------------- ----------------- ------------------ ------------------ ---- ------ ---------------------------
ABBEVILLE 5 11.2 1 1 0 20 116 0 22 157 .o 3 13 1 8 194.7 2 1 1 5 7.2 66 SOl 3 
AIKEN 25 265.5 2 3.2 67 1a4. 5 71 304.3 5 11 0 17 22 1 20 26.4 207 al? 0 
ALLENDALE 4 31.1 2 16 7 7 5 6 36 1 1 .2 1 .4 21 76 9 
ANDERSON 13 
" 8 24 45 3 10 101 5 1 .5 2 3.0 12 30.2 62 203.3 BAMBERG 3 20.2 24 33 2 18 41 0 3 1.3 1 .3 49 96 0 
BARNWELL 4 . 7 6 2 .a 6 6 3 7 12.6 2 .9 8 14 6 1 .2 34 38 1 
BEAUFORT 2 50 0 19 186 5 47 138.9 4 51 1 .3 73 380 a 
BERKELEY 2 101 0 1 8.0 146 734 2 302 2993.9 3 10 0 1 20.0 6 212 6 7.1 467 3895 4 
CALHOUN 1 2 .a 2 4.4 20 47 4 6 13.9 3 4.1 1 .2 5 5.3 38 78 1 
CHEROKEE 4 3.9 24 91.2 63 168.7 1 2 0 1 1.0 3 2 3 6 11.0 102 280.1 
CHESTER 5 73.1 3 59.5 16 25 7 15 53.1 7 15.2 1 2.0 3 55 4 1.0 54 235 1 
CHESTERFIELD 16 170.6 1 . 2 5 13.1 40 165 3 33 157.8 2 2 0 1 .7 4 3 1 9 9 .a 111 522 6 
CLARENDON 1 10.0 1 .1 2 18.0 63 245 9 129 1256.9 5 4 6 2 71 0 203 1606.5 
COLLE TON 8 149.1 112 674 9 158 948.2 11 31 9 1 1.0 4 2 2 8 14.5 302 1821 a 
DARLINGTON 9 27.5 1 5. 0 1 .4 31 89.2 47 206.7 11 28 1 1 .2 8 24 5 14 51.6 123 433.2 
DILLON 5 14.1 2 . 3 3 1.5 26 27 3 15 27.4 2 4 0 2 .3 8 9.2 63 84.1 
DORCHESTER 2 27 .o 1 15 0 54 292 7 130 721.7 5 7 2 1 10 193 1064.6 
EOOEFIELD 7 120.6 4 15 0 3 11.8 17 87 7 9 10.2 4 9 6 6 8 7 9 89.3 59 352 9 
FAIRFIELD 15 46 .a 2 5 0 9 14.2 32 66 1 15 4a .4 10 18 1 1 .2 1 .1 9 5.2 94 204.1 
FLORE:OCE 3 193 .o 1 5 .o 41 87 4 141 1302.7 3 57 1 3 .o 11 20 5 4 2. 7 205 1620.0 
GEORGETOWN 5 226.2 1 .5 45 466 7 87 616.2 9 33 7 2 .6 2 2.5 151 1346 4 
GREENVILLE 5 2. 7 3 4. 0 4 2.1 18 20.1 11 77.4 3 5 0 4 7 1 13 14.3 61 132 7 
GREENWOOD 4 7a .2 1 .5 5 12 .s 47 123.3 6 11.2 4 21. a 19 13 7 7 5.2 93 265 6 
HAMPTON 4 50.2 2 4.5 41 95 4 29 36.4 13 10 3 5 3.1 94 199 9 
HORRY 3 290.0 3 4.9 64 256 a 133 653.9 10 20 4 13 19 2 4 51 230 1.250 3 
JASPER 11 174.2 1 .5 59 509 1 132 12a3 .1 6 56 0 1 2 0 3 1.3 213 2026.2 
KERSHAW 8 4a. 7 3 13.0 25 47 4 35 1a3 .5 1 .1 1 1.5 3 18 0 5 12.5 81 324.7 
LANCASTER 7 21.9 25 161 3 2 8 .o 3 25 0 2 7.0 11 38 0 11 115 .o 61 376 2 
LAURENS 5 34 .o 1 1.0 3 4 .o 13 25 0 41 239 .a 1 .5 3 5.0 5 8 1 9 25.5 81 342 9 
LEE 1 1.0 2 6.0 32 117 2 53 652.9 10 62.7 98 a39. 8 
LEXINGTON 12 38 3 4 11.0 2 .5 85 142 a 48 62.1 14 22 7 50 49 9 32 21.9 247 349 2 
LOWER CHARLE 2 21 0 27 202 a 48 416.5 2 10 1 2 0 1 .5 81 643 a 
MARION 2 60.1 22 55 a 18 22.9 7 9 7 1 .1 3 1.3 53 149 9 
MARLBORO 5 1aO 5 2 6.5 10 100 1 35 131.a 1 1 0 3 63.5 2 110 3 1.0 61 495 4 
MCCORMICK 5 206 0 1 30 0 8 14 .o 5 53 2 21 0 2 .3 2 .7 11 89 .o 36 366.3 
NEWBERRY 5 4.2 1 .1 2 2.5 17 52 2 24 42 8 8 26 3 3 2.1 10 16 0 2 1.1 72 147 3 
OCONEE 1 .1 2 7 0 16 24 9 7 42 7 3 12 0 1 1.5 9 24.2 39 112 4 
ORANGEBURG 4 10 0 1 2 0 13 20.7 89 314 4 132 407 5 14 40 2 7 17 9 14 87.0 274 a99 7 
PICKENS 4 12.7 1 .3 4 1.9 29 54 3 4 13.7 1 50 7 22 7 7 16.1 57 126 7 
RICHLAND 1 1 5 3 32 .o 24 152 4 45 358.1 3 27 0 6 18 0 9 192.0 91 7al 0 
SALUDA 1 3 .0 2 5.0 13 18 1 7 20 1 9 53 2 4 1 6 11.1 40 66 7 
SPARTANBURG 1 1.0 1 2. 0 14 55.2 8 17 0 4 8.0 10 82 0 1 5.0 7 12 0 9 54 .o 55 236.2 
SUMTER 5 234.1 3 95.5 79 324 9 38 518.9 1 5 0 4 11 5 29 190.4 159 1380.3 
UNION 8 46.0 12 34 .o 4 84 0 2 4.0 2 50 2 41.0 30 214 0 
UPPER CHARLE 19 125 3 52 611.4 1 .5 72 737 2 
WILLIAMSBURG 3 23 .o 1 1 0 1 1.0 139 9a6 3 420 5718.9 15 ta3 a 1 1.0 2 9.0 582 6924.0 
YORK 1 140 0 2 5 0 14 43 0 9 116.0 2 6 0 1 8.0 1 2. 0 3 6.5 33 326.5 
T 0 T A L 223 3201.0 31 104.5 155 509.9 1758 7740.2 2666 20958.8 220 76a. 5 40 339.3 249 488.9 329 1262.1 5671 35373.2 
Forest and Non-Forest Land Fires by County, Fiscal Year 94 
FOREST LAND NON- FOREST LAND TOTAL ALL LAND 
TOTAL AREA NUMBER OF ACRES NUMBER OF ACRES NUMBER OF ACRES % AREA AVG. AC. 
COUNTY PROTECTED FIRES BURNED FIRES BURNED FIRES BURNED BURNED PER FIRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABBEVILLE 202,645 66 501.3 18 42.2 84 543.5 .27 6. 5 
AIKEN 455,540 207 817.0 27 109.6 234 926.6 .20 4. 0 
ALLENDALE 178,794 21 76 . 9 5 22.2 26 99.1 .06 3. 8 
ANDERSON 214,724 62 203.3 5 59.5 67 262.8 .12 3. 9 
BAMBERG 182,062 49 96.0 8 142.8 57 23 8. 8 .13 4. 2 
BARNWELL 147,093 34 38.1 8 17.8 42 55.9 .04 1.3 
BEAUFORT 136,739 73 380.8 46 189.4 119 570.2 .42 4.8 
BERKELEY 390,299 467 3,895.4 3 34.3 470 3' 929.7 1. 01 8.4 
CALHOUN 168,997 38 78.1 8 31. 6 46 109.7 .06 2.4 
CHEROKEE 165,386 102 280.1 22 81. 8 124 361. 9 .22 2. 9 
CHESTER 307,154 54 23 5.1 24 60 . 7 78 295. 8 .10 3.8 
CHESTERFIELD 350,594 111 522.6 24 38.1 135 560.7 .16 4.2 
CLARENDON 241.314 203 1,606.5 38 376 . 7 241 1' 983.2 .82 8. 2 
COLLETON 502,776 302 1,821.8 88 492.6 390 2,314.4 .46 5.9 
DARLINGTON 206,641 123 433.2 6 95.8 129 529.0 .26 4.1 
DILLON 158,914 63 84.1 3 12.1 66 96.2 .06 1.5 
DORCHESTER 283,205 193 1,064 . 6 18 59.9 211 1' 124. 5 .40 5.3 
EDGEFIELD 238,766 59 352.9 10 36.2 69 389.1 . 16 5. 6 
FAIRFIELD 409,985 94 204.1 12 12.4 106 216. 5 . 05 2. 0 
FLORENCE 322,779 205 1,620.0 14 118.2 219 1,738.2 .54 7. 9 
GEORGETOWN 417,150 151 1,346 . 4 5 26.2 156 1,372.6 . 33 8. 8 
GREENVILLE 271,893 61 132.7 8 16.2 69 148.9 .05 2.2 
GREENWOOD 212,203 93 265.6 19 67.3 112 332.9 .16 3. 0 
HAMPTON 279,511 94 199.9 35 46.5 129 246.4 .09 1.9 
HORRY 492,064 230 1.250.3 1 55.8 231 1' 306. 1 .27 5.7 
JASPER 329,574 213 2,026.2 18 891.3 231 2,917.5 . 89 12. 6 
KERSHAW 413,527 81 324 . 7 48 144.2 129 468.9 .11 3.6 
LANCASTER 289,284 61 376.2 4 3 0.1 65 406.3 .14 6. 3 
LAURENS 325,714 81 342.9 19 55.4 100 398. 3 .12 4.0 
LEE 149,375 98 839 . 8 11 67. 9 109 907.7 . 61 8. 3 
LEXINGTON 280,985 24 7 349.2 2 1.1 249 350 . 3 .12 1.4 
LOWER CHARLE 161' 591 81 643.8 7 105. 6 88 749 . 4 .46 8.5 
MARION 239,275 53 149.9 6 30.4 59 180.3 . 08 3. 1 
MARLBORO 203' 172 61 495.4 30 194. 3 91 689.7 . 34 7.6 
MCCORMICK .140,099 36 366.3 10 36.0 46 402.3 .29 8. 7 
NEWBERRY 254,485 72 147.3 18 7. 3 90 154 . 6 . 06 1.7 
OCONEE 226,058 39 112.4 11 24.7 50 137 . 1 . 06 2. 7 
ORANGEBURG 438,154 274 899.7 29 311. 9 303 1,211.6 . 28 4.0 
PICKENS 233,056 57 126.7 10 27. 0 67 153 . 7 . 07 2 . 3 
RICHLAND 280,398 91 781. 0 7 73.5 98 854.5 . 3 0 8. 7 
SALUDA 203,906 40 66.7 19 19. 4 59 86. 1 . 04 1. 5 
SPARTANBURG 289,043 59 245.2 25 184.0 84 429.2 .15 5.1 
SUMTER 258,685 159 1,380.3 18 116 . 4 177 1,496.7 . 58 8. 5 
UNION 229,078 30 214.0 34 45 . 5 64 259.5 .11 4.1 
UPPER CHARLE 83,244 72 737.2 72 737.2 .89 10.2 
WILLIAMSBURG 450,241 582 6,924.0 7 45 . 9 589 6,969 . 9 1. 55 11. 8 
YORK 290,432 33 326.5 9 43 . 0 42 369.5 .13 8 . 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 12,706,603 5,675 35,382.2 797 4,700.8 6,472 40,083.0 . 32 6. 2 
'· 
Property Loss Report 
From 07/01/93 thru 06/30/94 
DISTRICT HOMES OTHER STRUCT. EQUIPMENT VEHICLES OTHER 
& COUNTY NBR . EST . VALUE NBR. EST. VALUE NBR. EST . VALUE NBR . EST. VALUE NBR. EST. VALUE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*CAMDEN DISTRICT 
CHESTERFIELD 0 0 6 24 , 000 1 18,000 0 0 0 0 
KERSHAW 1 3,000 2 500 4 8,000 0 0 110 0 
LANCASTER 0 0 2 2 ,0 00 3 100,200 0 0 0 0 
LEE 2 5,000 3 2 , 500 0 0 0 0 0 0 
RICHLAND 0 0 0 0 0 0 4 22 , 500 0 0 
SUMTER 1 0 11 257,500 1 1. 000 0 0 1 500 
DISTRICT TOTAL 4 8,000 24 286,500 9 127 , 200 4 22 , 500 111 500 
*FLORENCE DISTRICT 
DARLINGTON 0 0 0 0 0 0 0 0 4 600 
DILLON 0 0 0 0 1 2,000 0 0 0 0 
FLORENCE 1 2 , 000 4 700 0 0 0 0 1 400 
HORRY 2 3,500 3 3 , 000 0 0 0 0 0 0 
MARION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MARLBORO 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 
DISTRICT TOTAL 3 5 , 500 8 3 , 750 1 2,000 0 0 5 1,000 
*KINGSTREE DISTRICT 
BERKELEY 1 2,000 4 5,000 0 0 0 0 1 100 
CLARENDON 1 1 , 500 1 200 1 3,000 0 0 0 0 
GEORGETOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WILLIAMSBURG 2 4 , 500 6 2 , 900 1 0 1 4,000 85 3 , 100 
UPPER CHARLESTON 2 1 , 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISTRICT TOTAL 6 9,000 11 8 , 100 2 3,000 1 4,000 86 3,200 
*NEWBERRY DISTRICT 
ABBEVILLE 0 0 3 900 1 400 0 0 111 2 ' 739 
CHESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EDGEFIELD 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 
FAIRFIELD 1 3,500 1 1 , 500 0 0 0 0 1 500 
GREENWOOD 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 
LAURENS 1 2 , 000 4 13' 000 4 30 , 000 9 192 ' 500 1 2 , 500 
MCCORMICK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NEWBERRY 0 0 1 25 , 000 1 75,000 1 1 , 000 0 0 
SALUDA 0 0 1 15 , 000 0 0 1 500 20 600 
DISTRICT TOTAL 2 5 , 500 11 55,600 6 105 ,4 00 11 194,000 136 6 ,439 
Property Loss Report (Continued) 
From 07/01/93 thru 06/30/94 
DISTRICT HOMES OTHER STRUCT. EQUIPMENT VEHICLES OTHER 
& COUNTY NBR. EST. VALUE NBR. EST. VALUE NBR . EST. VALUE NBR. EST. VALUE NBR. EST. VALUE 
-----------------------------------------------
*ORANGEBURG DISTRICT 
AIKEN 6 17,500 4 4,500 2 500 0 0 1 600 
ALLENDALE 1 500 1 100 1 3 ,0 00 0 0 0 0 
BAMBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 30 900 
BARNWELL 0 0 0 0 1 60 , 000 2 90 1 500 
CALHOUN 3 6,500 1 5,000 0 0 0 0 2 1,000 
LEXINGTON 5 19,300 7 27,700 5 1 ,9 00 4 22,500 5 4,900 
ORANGEBURG 1 2,000 3 6,000 1 5 , 000 1 1 , 000 3 51,200 
DISTRICT TOTAL 16 45,800 16 43,300 10 70,400 7 23 , 590 42 59,100 
*SPARTANBURG DISTRICT 
ANDERSON 0 0 1 1,000 0 0 0 0 0 0 
CHEROKEE 0 0 4 7,200 0 0 3 500 0 0 
GREENVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OCONEE 2 30 , 000 1 1,500 1 700 0 0 40 1. 450 
PICKENS 0 0 3 5,000 0 0 0 0 0 0 
SPARTANBURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YORK 0 0 1 2,000 0 0 0 0 0 0 
DISTRICT TOTAL 2 30 , 000 10 16,700 1 700 3 500 40 1 ,4 50 
*WALTERBORO DISTRICT 
BEAUFORT 2 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 
LOWER CHARLESTON 0 0 1 4,000 0 0 2 700 1 1. 000 
COLLETON 3 1,000 2 2,200 0 0 0 0 13 620 
DORCHESTER 0 0 0 0 0 0 1 3,000 1 250 
HAMPTON 0 0 3 1,000 1 50 , 000 0 0 0 0 
JASPER 2 25 , 500 8 15,200 1 5,000 0 0 1 200 
DISTRICT TOTAL 7 53 , 500 14 22 ,4 00 2 55 , 000 3 3 ,7 00 16 2,070 
*MANCHESTER SF 
MANCHESTER SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISTRICT TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*SAND HILLS SF 
SAND HILLS SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISTRICT TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
STATE TOTAL 40 157 , 300 94 436,350 31 363 , 700 29 248 , 290 436 73,759 
I n s e c t  a n d  D i s e a s e  
T h e  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  S e c t i o n  i n  c o o t > _ e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  D i v i s i o n  
o f  P l a n t  I n d u s t r y  a n d  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  m a i n t a i n s  a  p r o g r a m  t o  
d e t e c t ,  e v a l u a t e ,  a n d  s u p p r e s s  f o r e s t  p e s t s .  T h r o u g h  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t s ,  t h e s e  a g e n c i e s  m a k e  t h e i r  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  a d v i c e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e  c u r r e n t  f o r e s t  _ p e s t  d e t e c t i o n  a n d  r e p o r t i n g  s y s t e m  i n v o l v e s  t h e  
r e p o r t i n g  b y  f i e l d  f o r e s t e r s  o f  f o r e s t  p e s t s  t h a t  a r e  c a u s i n g  a b n o r m a l  
l o s s e s ,  r e q u i r e  c o n t r o l  a c t i o n ,  o r  w h i c h  m a y  p r e s e n t  n e w  p r o b l e m s .  
A e r i a l  s u r v e y s  a r e  m a d e  p e r i o d i c a l l y  f o r  s p e c i f i c  p e s t s  t o  a e t e r m i n e  
o c c u r r e n c e  a n d  t h e  n e e d  f o r  s u p p r e s s i O n  a c t i O n .  
M a j o r  I n s e c t  P r o b l e m s  
S o u t h e r n  P i n e  B e e t l e  
A  s o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  o u t b r e a k  w a s  d e c l a r e d  f o r  C h e r o k e e ,  U n i o n  
a n d  Y o r k  c o u n t i e s  i n  A u g u s t  1 9 9 2 .  T h e  b e e t l e s  c o n t i n u e d  t o  k i l l  p i n e s  
a t  a  r a p i d  r a t e  t h r o ! l g h  J u l y ,  1 9 9 3 .  A e r i a l  s u r v e _ y s  d e t e c t e d  7 2 2  o e e t l e  
S R O t  i n f e s t a t i o n s .  T h e s e  s p o t s  c o n t a i n e d  7 0 6 , 5 5 9  t r e e s  w i t h  a  v o l u m e  
o T  4 0 , 0 9 7  c o r d s  a n d  1 9 , 8 1 8 , 9 8 0  b o a r d  f e e t  o f  p i n e  t i m b e r .  T h i s  t i m b e r  
h a d  a  g r e e n  s t u m p a g e  v a l u e  o f  $ 4 , 6 6 6 , 6 4 1 .  
I n  J u l y  a  m a j o r  h e a t  w a v e  o c c u r r e d  w i t h  t h e  W e a t h e r  S e r v i c e  
r e c o r d m g  a  r e c o r d  n u m b e r  o f  d a y s  w i t h  t e m p e r a t u r e s  o f  1 0 0  d e g r e e s  
o r  g r e a t e r .  T h i s  h i g h  t e m p e r a t u r e  c a u s e d  a  t e m p o r a r y  c o l l a p s e  o f  t h e  
i n s e c t  p o p u l a t i o n .  S a l v a g e  o f  p r e v i o u s l y  k i l l e d  p i n e s  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  J u n e ,  1 9 9 4 .  S o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  a c t i v i t y  r e s u m e d  i n  
C h e r o k e e ,  U n i o n  a n d  S p a r t a n b u r g  c o u n t i e s  i n  J u n e  a l s o .  D e t e c t i o n  
s u r v e y s  w e r e  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
M a j o r  D i s e a s e  P r o b l e m s  
O a k  W i l t  
O a k  w i l t  d i s e a s e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  C h e s t e r f i e l d ,  K e r s h a w ,  
L a n c a s t e r ,  L e e  a n d  R i c h l a n d  c o u n t i e s .  I t  a p p e a r s  t o  b e  s t a t i c  a n d  
c a u s i n g  l o s s e s  o n l y  t o  l o w  v a l u e  o a k s .  S i n c e  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  l o s s  
o f  v a l u a b l e  t r e e s ,  m c l u d i n g  u r b a n  t r e e s ,  p e r i o d i c  s u r v e y s  a r e  m a d e  t o  
e v a l u a t e  t h e  s p r e a d .  
D u t c h  E l m  D i s e a s e  
D u t c h  E l m  d i s e a s e  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  i n  A i k e n ,  A n d e r s o n ,  C h e r o k e e ,  
C h e s t e r ,  C h e s t e r f i e l d ,  E d g e f i e l d ,  F a i r f i e l d ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  
K e r s h a w ,  L a n c a s t e r ,  L a u r e n s ,  L e x i n g t o n ,  M a r l b o r o ,  N e w b e r r y ,  
O c o n e e ,  P i c k e n s ,  R i c h l a n d ,  S a l u d a ,  S p a r t a n b u r g  a n d  Y o r k  c o u n t i e s .  
I t  i s  e x p e c t e d  t o  g r a d u a l l y  s p r e a d  t h r o u g h  t f i e  s t a t e  b e c a u s e  t h e  
p r i m a r y  a g e n t  o f  s p r e a d ,  t h e  s m a l l e r  E u r o p e a n  e l m  b a r k  b e e t l e ,  o c c u r s  
s t a t e w i d e .  
P a g e  3 2  
Mycorrhizal Inoculation 
A project was continued at Creech Seed Orchard this year to inoculate 
contamerized longleaf seedlings with the mycorrhizal fungus 
Pisolithus tinctorius (P.t.). ApproximatelY 400,000 longleaf seedlings 
were maculated with mycorrhtzae. At Taylor Nursery an additional 
50,000 bare root longleaf were inoculated as part of a cooperative 
pilot test with Sand Hills State Forest. 
Dogwood Anthracnose 
In 1988 a new anthracnose disease of dogwood was noted for the first 
time in South Carolina. This disease is caused by the fungus Discula 
destructiva. Symptoms include foliage blighting, canker formation 
and progressive deterioration. Infected trees usually are killed by the 
fungus m 2-3 years. At this time infected trees have been found in 
Anderson, Greenville, Laurens, Oconee, Pickens and Spartanburg 
counties. As part of a southwide effort, the Forestry Commission has 
established 19 permanent plots in the counties known to harbor 
infections of the fungus. The dogwoods in those plots will be 
monitored annually to determine the rate of spread of tliis potentially 
devastating disease. 
Miscellaneous Insect and Disease Checks 
Commission foresters made approximately 1,336 field checks of 
insect and disease _problems and mad-e recommendations for 
prevention and contro[ Other inquiries were handled by telephone, 
mail and personal contact. 
Insect and Disease Laboratory 
During Fiscal Year 93-94 the Insect and Disease Laboratory processed 
89 samples. These were submitted for analysis by Commission 
employees and private individuals. Recommenaations for control of 
vanous pests identified were given where needed. 
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F o r e s t  M a n a g e m e n t  
T h e  F o r e s t  M a n a g e m e n t  S e c t i o n  a s s i s t s  S o u t h  C a r o l i n a  c i t i z e n s  w i t h  
m a n a g e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f o r e s t  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e .  
P r o g r a m s  i n c l u d e  W o o d l a n d  M a n a g e m e n t  A s s i s t a n c e ,  R e f o r e s t a t i o n  
A s s i s t a n c e ,  F o r e s t r y  S e r v i c e s ,  F o r e s t  P r o d u c t s  U t i l i z a t i o n  a n d  
M a r k e t i n g  A s s i s t a n c e ,  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t ,  
U r b a n  F o r e s t r y ,  a n d  W a t e r s h e d s .  T h e s e  p r o g r a m s  a s s i s t  o w n e r s  i n  
g r o w i n g  m o r e  t i m b e r ,  a i d  i n d u s t r i e s  i n  m o r e  e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  
t r m b e r  r e s o u r c e ,  a n d  f o s t e r  c o n s e r v a t i o n  a n d  m u l t i p l e  u s e  o f  t h e  f o r e s t  
r e s o u r c e .  
T h e r e  a r e  1 2 . 4  m i l l i o n  a c r e s  o f  c o m m e r c i a l  f o r e s t  l a n d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 9 3  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  S u r v e y ,  7 2 %  o f  
t h e  l a n d  i s  o w n e d  b y  f a r m e r s  a n d  m i s c e l l a n e o u s  p r i v a t e  o w n e r s .  
F o r e s t  ~ndustry o w n s  a p p r o x i m a t e l y  1 9 %  w i t h  9 %  i n  p u b l i c  
o w n e r s h i p .  
T h e  F o r e s t  M a n a g e m e n t  p r o g r a m s  a r e  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  n o n -
i n d u s t r i a l  p r i v a t e  l a n d o w n e r  w i t h  m u l t i p l e  u s e  m a n a g e m e n t .  
F o r e s t  M a n a g e m e n t  A s s i s t a n c e  
P r o f e s s i o n a l  f o r e s t e r s  f r o m  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p r o v i d e  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  t o  l a n d o w n e r s .  T h e  l a n d  i s  
e x a m m e d  a n d  a  w r i t t e n  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p l a n  i s  p r e p a r e d .  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  m a n a g e m e n t  m a y  i n c l u d e  s u c h  s i l v i c u l t u r e  
p r a c t i c e s  a s  f o r e s t  p r o t e c t i o n ,  r e f o r e s t a t i o n ,  h a r v e s t i n g ,  Q I _ e s c r i b e d  
b u r n i n g ,  w i l d l i f e  h a b i t a t  i m p r o v e m e n t ,  a n d  r e c r e a t i o n .  T h i s  y e a r  
3 , 7 9 5  m a n a g e m e n t  p l a n s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  2 8 2 , 6 3 5  a c r e s .  
W h e r e  p r a c t i c a l ,  t h e  l a n d o w n e r  i s  r e f e r r e d  t o  c o n s u l t i n g  o r  i n d u s t r i a l  
f o r e s t e r s  t o  a s s i s t  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  m a n a g e m e n t  r e c o m m e n d a t i o n s .  
T h i s  y e a r  6 7 2  c a s e s  w e r e  r e f e r r e d  t o  c o n s u l t i n g  f o r e s t e r s  a n d  2 7 1  
c a s e s  r e f e r r e d  t o  i n d u s t r i a l  f o r e s t e r s .  
C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  p r o v i d e  t i m b e r  m a r k i n g  s e r v i c e s  t o  l a n d o w n e r s  
o n  a  l i m i t e d  b a s i s .  T h i s  y e a r  4 0  t r a c t s  w e r e  m a r k e d ,  w i t h  1 , 7 8 4 , 9 6 4  
b o a r d  f~et o f  s a w t i m b e r  a n d  5 , 0 4 3  c o r d s  o f  p u l p w o o d  d e s i g n a t e d  f o r  
h a r v e s t m g .  
F o r e s t  R e n e w a l  P r o g r a m  ( F R P )  
I n  1 9 8 2  t h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  b y  a  $ 1 0 0 , 0 0 0  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n .  T h i s  p e r m i t t e d  a n  a s s e s s m e n t  o f  $ 4 0 0 , 0 0 0  f r o m  f o r e s t  
i n d u s t r y ,  a n d  c r e a t e d  a  $ 5 0 0 , 0 0 0  F o r e s t  R e n e w a l  F u n d .  
T h e  p r o g r a m  w a s  f u n d e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  f o r  1 9 9 3 - 9 4 .  
P a g e  3 4  
Forestry Incentive Program (FIP) - Federal 
Since 1974, $19,923,174 have been allocated to South Carolina 
landowners under FIP. 
Agricultural Conservation Program (ACP) - Federal 
Agricultural Conservation Program funds are also available to 
landowners for reforestation. 
Conservation Reserve Program ( CRP) 
The Program began with crop year 1986 and was renewed with the 
passage of the 1990 Farm Bill. Twelve signu_ps have been held with 
222,957 acres approved for trees. This year 1,018 acres were planted. 
Hurricane Hugo Reforestation Project 
The Hugo Incentive Program (HIP) was established and funded with 
$6.0 million federal dollars ($3.0 million initial funding plus $3.0 
million more in Spring 1992). HIP is unique in that federal monies 
are being administered and allocated by a state agency. Further, the 
SCFC is using the Dire Emergency Supplemental Appropriations Act 
funding to operate the cost share program. Therefore, all of the $6.0 
million is available to assist non-mdustrial private forest landowners. 
The entire $6.0 million is now spent or designated for applicants. 
Statewide Accomplishments All Cost Share Programs 
Reforestation and TSI 
Program No. of Acres Natural TSI Cost Share 
Landowners Planted Regeneration Acres Payments 
FRP 119 5,538 0 445 529,811 
FIP 452 16,442 0 1,651 1,317,568 
ACP 586 11,255 0 2,811 782,177 
CRP 52 1,284 0 202 40,024 
HIP 283 10,009 138 1,558 1,492,207 
SIP 77 2,384 0 886 237,836 
Total 1,569 46,912 138 7,553 4,399,623 
Seedling Survival 
A total of 513 survival checks were made using a row count or tenth 
acre plot method for determining survival. A weighted analysis 
involving all survival checks was used to determine the statewide 
survival of 64%. This low survival is a direct result of the late spring 
and summer statewide drought experienced in 1993. 
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P l a n t i n g  S i t e s  C h e c k e d  
B y  P e r c e n t  S u r v i v a l  
( W e i g h t e d )  
T o t a l  
P l a n t i n g s  
W e i g h t e d  
D i s t r i c t  0 - 4 9 %  5 0 - 7 0 %  7 1 - 1 0 0 %  
I n s p _ e c t e d  %  S u r v i v a l  
C a m d e n  
3 1  1 2  3 2  
7 5  6 4  
F l o r e n c e  
1 7  2 3  
7 3  1 1 3  7 1  
N e w b e r r y  
2 5  2 7  
3 7  
8 9  6 6  
O r a n g e b u r g  
3 6  
1 4  
3 5  8 5  6 6  
S p a r t a n b u r g  
2 7  2 7  2 1  
7 5  4 9  
W a l t e r b o r o  
1 1  1 3  5 2  
7 6  
7 1  
T o t a l  
1 4 7  1 1 6  2 5 0  5 1 3  6 4  
P a g e  3 6  
Forest Management Assistance 1993-94 
Non 
Cost-share 
County Exams Acres 
ABBEVILLE 
AIKEN 
ALLENDALE 
ANDERSON 
BAMBERG 
BARNWELL 
BEAUFORT 
BERKELEY 
CALHOUN 
UPPER CHARLESTON 
LOWER CHARLESTON 
CHEROKEE 
CHESTER 
CHESTERFIELD 
CLARENDON 
COLLETON 
DARLINGTON 
DILLON 
DORCHESTER 
EDGEFIELD 
FAIRFIELD 
FLORENCE 
GEORGETOWN 
GREENVILLE 
GREENWOOD 
HAMPTON 
HORRY 
JASPER 
KERSHAW 
LANCASTER 
LAURENS 
LEE 
LEXINGTON 
MCCORMICK 
MARION 
MARLBORO 
NEWBERRY 
OCONEE 
ORANGEBURG 
PICKENS 
RICHLAND 
SALUDA 
SPARTANBURG 
SUMTER 
UNION 
WILLIAMSBURG 
YORK 
27 1,652.0 
41 3,274.0 
17 1,604.0 
95 7,524.0 
7 856.0 
33 3,435.0 
7 901.0 
132 8,854.0 
16 963.0 
23 1,647.0 
42 4,609.0 
27 2,012.0 
10 1,616.0 
16 1,461.5 
96 4,810.0 
30 1,709.0 
21 1,622.0 
29 1,736.3 
26 2,550.0 
18 1,113.0 
23 2,205.0 
15 476.0 
3 209.0 
81 3,759.0 
21 891.0 
14 1,392.0 
34 3,467.0 
6 1,040.0 
65 7,776.5 
135 8,160.0 
32 2,574.0 
63 6,326.0 
42 2,181.0 
5 234.0 
11 494.7 
29 1,056.0 
39 2,987.0 
54 3,120.0 
30 5,314.0 
98 5,141.5 
52 3,845.0 
13 860.0 
29 1,900.0 
74 4,835.0 
29 2,026.0 
96 6,287.0 
74 5 630.0 
Report Totals 1,880 138,135.5 
Cost-share 
Exams Acres 
69 2,608.0 
79 5,623.0 
28 1,359.0 
8 514.0 
64 3,514.0 
75 3,260.0 
7 557.0 
28 1,230.0 
15 959.0 
3 380.0 
11 799.0 
5 499.0 
82 3,724.0 
68 2,924.2 
64 3,656.0 
60 4,114.0 
19 721.0 
36 1,621.2 
30 1,681.0 
55 2,313.0 
53 2,619.0 
70 2,611.0 
11 617.0 
13 549.0 
37 1,545.0 
53 1,948.0 
66 2,581.0 
13 692.0 
36 1,656.5 
41 2,711.0 
31 1,400.0 
12 1,102.0 
51 2,198.0 
5 367.0 
17 888.5 
14 1,172.0 
25 1,319.0 
12 328.0 
139 4,749.0 
15 438.0 
38 1,156.0 
34 1,335.0 
14 622.0 
15 837.0 
18 1,677.0 
60 3,129.0 
10 555.0 
1,709 82,858.4 
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Forest 
Stewardship 
Exams Acres 
10 1,758.0 
9 3,224.0 
11 7,454.0 
2 231.0 
4 1,269.0 
14 2,891.0 
4 308.0 
5 1,157.0 
0 0.0 
0 0.0 
4 2,736.0 
0 0.0 
0 0.0 
6 2,028.0 
3 1,273.0 
15 3,820.0 
4 778.0 
1 167.5 
1 18.0 
14 2,895.0 
4 681.0 
3 1,136.0 
10 3,684.0 
3 164.0 
3 368.0 
10 2,629.0 
3 439.0 
4 1,103.0 
8 1,594.0 
7 692.0 
4 553.0 
0 0.0 
3 500.0 
15 2,773.0 
2 116.0 
3 1,016.0 
10 1,838.0 
6 399.0 
2 110.0 
0 0.0 
13 4,283.0 
6 595.0 
6 742.0 
4 684.0 
6 1,223.0 
11 4,244.0 
1 85.0 
254 63,658.5 
'  
F o r e s t  S e r v i c e s  
T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  t h e  C o m m i s s i o n  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  
l a n d o w n e r s  w i t h  a f f o r e s t a t o n ,  r e f o r e s t a t i o n ,  a n d  m a x i m i z a t i o n  o f  
p r o d u c t i o n  f r o m  t h e i r  w o o d l a n d s .  T h e  l a n d o w n e r  i s  c h a r g e d  t h e  c o s t  
o f  a l l  s e r v i c e s  p e r f o r m e d .  
T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  l a n d o w n e r s  d u r i n g  t h e  y e a r :  
F i r e b r e a k  P l o w i n g  - p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
e m p l o y e e s  u s i n g  a g e n c y  e q u i p m e n t  f o r  $ 4 0  p e r  h o u r .  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  - p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
e m p l o y e e s  u s i n g  a g e n c y  e q u i p m e n t  f o r  $ 1 2  _ R e r  a c r e  f o r  t h e  1 s t  5 0  
a c r e s ,  $ 1 0  p e r  a c r e  f o r  t h e  2 n d  5 0  a c r e s  a n d  $ 8 / a c r e  f o r  a l l  o v e r  
1 0 0  a c r e s .  F i r e b r e a k  p l o w i n g  c o s t s  a r e  n o t  i n c l u d e d .  M i n i m u m  
f e e  $ 1 0 0 . 0 0 .  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  S t a n d b t - a n  a g e n c y  t r a c t o r  a n d  e m p l o y e e  o n  
s t a n d b y  a t  b u r n i n g  s i t e  w h i  e  l a n d o w n e r  p e r f o r m e d  b u r n m g  u n d e r  
a n  a p p r o v e d  p l a n  f o r  $ 1 5  p e r  h o u r .  M i n i m u m  f e e  $ 7 5 . 0 0 .  
E q u i p m e n t  R e n t a l  P r o g r a m - a g e n c y  o w n e d  t r e e  p l a n t e r s ,  b e d d i n g  
p l o w s  a n d  d r u m  c h o p p e r s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  a t  
r a t e s  f r o m  $ 4  t o  $ 1 5  p e r  a c r e .  
T i m b e r  Mark~- p e r f o r m e d  b y  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  
a t  t h e  r a t e  o f $  p e r  t h o u s a n d  b o a r d  f e e t  a n d  $ 1 . 5 0  p e r  c o r d .  
F o r e s t  S e r v i c e s  A c c o m p l i s h m e n t s  
S e r v i c e  # T r a c t s  U n i t s  o f  M e a s u r e  
R e c e i . J ! t s  
F i r e b r e a k  P l o w i n g  8 1 7  1 , 6 7 9  m i l e s  $ 1 0 4 , 1 9 7  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
9 9  
5 , 2 8 8  a c r e s  $ 5 6 , 7 7 0  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  S t a n d b y  8 5  4 , 8 5 7  a c r e s  
$ 9 , 4 4 1  
E q u i p m e n t  R e n t a l  
6 6  
1 , 0 5 2  a c r e s  $ 1 0 , 8 5 5  
W a t e r  B a r  C o n s t r u c t i o n  2 1  
1 , 0 8 6  b a r s  $ 1 3 , 7 3 4  
T i m b e r  M a r k i n g  4 0  
1 , 7 8 4 , 9 6 4  B F  
5 , 0 4 3  c o r d s  $ 1 7 , 4 3 3  
T o t a l  D o l l a r s  $ 2 1 2 , 4 3 0  
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Special Water Quality and Hydrologic Unit Projects 
The Forestry Commission, in cooperation with Clemson Extension, 
Soil Conservation Service, Agricultural Conservation and 
Stabilization Service, South Carohna Department of Health and 
Environmental Control and South Carolina Land Resources 
Commission, assists landowners in maintaining high levels of water 
quality in critical areas throughout the state. The ForestrY-
Commission currently offers technical assistance in reforestation of 
cutover timber lands, waterbar construction on logging roads and 
location and design of logging roads and decks. 
During the fiscal year, the Commission provided technical assistance 
on the following projects: 
1) Lake Bowen Water Quality Project 
2) Bush River/Camping Creek Water Quality Project 
Urban Forestry 
Urban forestry seeks to improve the quality of life in populated areas 
through the wise management of the urban tree resources. Clean air, 
clean water, aesthetics value, increased property value, noise buffer-
ing, energy conservation, and public safety are the products of this 
enoeavor. 
Urban and Community Forestry Grant Program 
The Urban and Community Forestry Grant Program is a national 
Qrogram funded by Congress through the U.S. Forest Service. South 
Carolina received $160,000 base funding to provide technical 
assistance and training. Pass-through grants in the amount of 
$190,000 were provided to county ana local governments, non-profit 
organizations, and educational institutions to develop long lasting 
uroan forestry programs in the state or local area. 
Small Business Tree Planting Program 
The Forestry Commission awarded 89 tree planting grants under the 
Small Business Administration Tree Planting Program for 1993, 
totaling $409,413. Matching funds or in-kind services were provided 
by local or state governments. Ninety-six contracts were awarded to 
small businesses to supply and install 2,092 trees on state and local 
government properties. 
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T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
T h r e e  f u l l - t i m e  u r b a n  f o r e s t e r s _  _ p r o v i d e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o n  a  
r e g i o n a l  b a s i s  i n  t h e  P i e d m o n t ,  M i d l a n d s ,  a n d  C o a s t a l  r e g i o n s  o f  t h e  
s t a t e .  O t h e r  C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  p r o v i d e  u r b a n  f o r e s t r y  a s s i s t a n c e  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  o n  a  t i m e - a v a i l a b l e  b a s i s .  A  f u l l - t i m e  G r a n t s  
A s s i s t a n t  w o r k s  i n  t h e  C o l u m b i a  O f f i c e  a l o n g  w i t h  a n  U r b a n  F o r e s t r y  
C o o r d i n a t o r  f o r  s t a t e w i d e  p r o g r a m  m a n a g e m e n t .  
U r b a n  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
N o n - G r a n t  
G r a n t  P r o g r a m  
T h r o u g h  
A c c o m p l i s h m e n t s  
F o r e s t r y  
b y  G r a n t e e s  
T y p e s  o f  T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  
C o m m i s s i o n  T . A .  
( A T B  +  S B A )  
P r o g r a m  D e v e l o p m e n t / E x p a n s i o n  
1 3 7  
N A  
P r o j e c t  M a n a g e m e n t  4 3  
N A  
U r b a n  F o r e s t  C u l t u r a l  P r a c t i c e s  
1 , 4 2 9  N A  
T r e e s  I n v e n t o r i e d  
M i l e s  0  
1 0 3  
T o t a l  T r e e s  I n v e n t o r i e d  0  
9 , 3 0 7  
T r e e s  P l a n t e d  
S e e d l i n g s / W h i p s / S a p l i n g s  (  # )  
2 4 , 5 1 0  6 2 6  
S t r e e t / P a r k  S i z e  ( # )  2 9 9  
2 , 6 5 9  
T r e e s  M a i n t a i n e d ( # )  6 2  9 0  
T r e e s  P r o t e c t e d  
L o c a l  O r d i n a n c e s  P a s s e d / R e v i s e d  (  # )  
6  3  
D e m o n s t r a t i o n  P l a n t i n g  
P r o j e c t s  ( # )  
0  3  
T r e e  C i t y  U S A  
S p o n s o r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  A r b o r  D a y  F o u n d a t i o n ,  T R E E  C I T Y  U S A  
i s  a d m i n i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  T h e  
p r o g r a m  s e e k s  t o  s t i m u l a t e  a n d / r o m o t e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  u r b a n  
t r e e s  b y  r e c o g n i z i n g  t o w n s  a n  c i t i e s  w h i c h  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a :  (  1 )  e x Q e n d i t u r e  o f  a t  l e a s t  t w o  d o l l a r s  p e r  c a p i t a  o n  t r e e  c a r e  
a n d  p l a n t i n g ;  ( 2 )  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c i t y  t r e e  o r d i n a n c e ;  ( 3 )  a  l e g a l l y  
c o n s t i t u t e d  T r e e  B o a r d ;  a n d  (  4 )  o b s e r v a n c e  o f  A r b o r  b a y  o y  a  
m a y o r ' s  p r o c l a m a t i o n  a n d  o f f i c i a l  ceremon~ S o u t h  C a r o l i n a  r a n k s  
2 3 r d  n a t i o n a l l y  w i t h  2 5  t o w n s  r e c o g n i z e d  a s  T R E E  C I T Y  U S A .  
P a g e  4 0  
Forest Stewardship 
The Forest Stewardship Program is a cooperative effort among the 
USDA Forest Service, Forestry Commission and natural resource 
agencies and organizations in South Carolina to encourage the long-
term stewardship of non-industrial private forest lands. Landowners 
are provided technical assistance by having a multiple resource 
management pl~ qeveloped for their property which addresses their 
management obJectives. 
As of June 30, 1994, 1,137 requests covering over 362,000 acres 
have been received from landowners wanting to participate in this 
program. Natural resource professionals have completed 796 plans 
on 238,911 acres. 
Stewardship Incentive Program 
Once landowners have an approved Stewardship Management Plan, 
they may be eligible to participate in the Stewardship Incentive 
Program (SIP). This is a federal cost-share assistance program to 
provide financial incentives to private landowners to carry out some 
of the management practices outlined in their Stewardship 
Management Pfan. 
South Carolina has received a total of $1,265,811 for cost-share 
assistance under the Stewardship Incentive Program (SIP) through FY 
1994. As of June 30, 1994, $1,238,262 in SIP applications have been 
approved and landowners have received $470,871 in SIP cost-share 
assistance payments by completing approved practices. 
Stewardship Incentive Program Status (5/92 to 7/94) 
Cost-share Cost-share Acres Cost-share Unfunded 
Reguests A~~roved Treated Earned-FY94 Needs 
SIP 1 Plan Development 0 (0%) $0 0 $0 $0 
SIP 2 Reforestation 218 (29%) $430,704 3,033 $266,578 $250,659 
SIP 3 Forest Improvement 89 (12%) $89,188 1,091 $33,850 $28,619 
SIP4 Windbreak 3 (<1%) $0 0 $0 $3,098 
SIP 5 Soil & Water 66 (9%) $33,279 528 $12,708 $32,664 
SIP6 Riparian & Wetland 12 (2%) $10,166 5 $10,310 $4,825 
SIP? Fish Habitat 3 (<1%) $3,225 0 $0 $250 
SIP 8 Wildlife Habitat 357 (47%) $465,505 1,968 $143,260 $85,835 
SIP9 Recreation 15 (2%) $14,987 123 $4,165 $8,960 
TOTAL 763 (100%) $1,047,054 6,748 $470,871 $414,910 
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S t a t e  L a n d s  M a n a g e m e n t  P r o g r a m  
T h e  s t a t e  l a n d s  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  w a s  c r e a t e d  t o  p r o v i d e  
p r o f e s s i o n a l  f o r e s t  m a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e  
a g e n c i e s  t h a t  o w n  t i m b e r  r a n d s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 9 3 - 9 4 ,  s i x  a g e n c i e s  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  
s t a t e  l a n d s  c o o r d i n a t o r .  T h e  a g e n c i e s  a n d  f a c i l i t i e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e  
W e b b  W i l d l i f e  C e n t e r  
Y a u k e y  W i l d l i f e  C e n t e r  
S a m w o r t h  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a  
M a s o n  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a  
D o n n e l l e y  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a  
P a l a c h u c o l a  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a  
J o h n  d e  I a  H o w e  S c h o o l  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  
G i v h a n s  F e r r y  S t a t e  P a r k  
H u n t i n g  I s l a n d  S t a t e  P a r k  
C r o f t  S t a t e  P a r k  
G o o d a l e  S t a t e  P a r k  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C a m p  L o n g  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  
C a m p  H a r r y  D a n i e l s  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
W a t e r e e  C o r r e c t i o n  C e n t e r  
Y o u t h  S e r v i c e s  ( W i l l o w  L a n e  S c h o o l )  
T i m b e r  R e v e n u e  
F o u r  s t a t e  o w n e d  t r a c t s  w e r e  m a r k e d  f o r  t i m b e r  s a l e s .  T h e  v o l u m e  
m a r k e d  w a s  $ 9 0 9 , 4 5 6  b o a r d  f e e t  a n d  1 , 7 4 1  c o r d s  o f  p i n e  t i m b e r  w h i c h  
w i l l  g e n e r a t e  a n  e s t i m a t e d  $ 2 5 6 , 8 4 5  i n  r e v e n u e  f r o m  s a l e s .  
S i l v i c u l t u r a l  P r a c t i c e s  
P r e s c r i b e d  b u r n i n g  f o r  h a z a r d  r e d u c t i o n  a n d  h a r d w o o d  c o n t r o l  w a s  
c o n d u c t e d  o n  a p p r o x i m a t e l y  8 0  a c r e s  o n  2  t r a c t s .  
M i s c e l l a n e o u s  R e q u e s t s  
T h e  s t a t e  l a n d s  c o o r d i n a t o r  s e r v e d  a s  a n  i n s t r u c t o r  i n  t w o  w i l d l i f e  
m a n a g e m e n t  w o r k s h o p s  a t  W e b b  W i l d l i f e  C e n t e r .  
T h e  s t a t e  l a n d s  c o o r d i n a t o r  i s  a s s i s t i n g  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  a n d  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  d e m o n s t r a t i o n  a r e a s  a t  C a m p  H a r r y  D a n i e l s .  
P a g e  4 2  
Manchester State Forest 
Manchester State Forest, located south of Wedgefield in Sumter 
County is currently comprised of approximately 17,377 acres. From 
1939 through 1955, this land was leased by the State of South 
Carolina from the federal government and managed by the South 
Carolina Forestry Commission. The State received title to the 
property on June 29, 1955. 
Receipts 
Pine Straw 
Timber Sales 
Wildlife Management Area (WMA) Program 
Leases 
Total: 
$1,400.00 
$133,463.28 
$23,750.01 
$104,890.32 
$263,503.61 
Timber sales efforts were concentrated in understocked areas and in 
selective thinnings. Conversion of older slash pine plantations to 
longleaf pine plantations continues while management of the slash is 
utilized to extend receipts. 
Pine straw sales were limited due to the expansion of the Poinsett 
Weapons Range. Rehabilitation of existing straw areas is a focus. 
Silvicultural Practices 
Site preparation by drum chopping in combination with raking and 
piling in heavier debris was compJeted on 95 acres. These areas had 
been salvaged after Hurricane Hugo. Salvage resulted in poorly 
stocked sawtimber and pulpwood stands contaming numerous snags 
and substantial debris . .A total of 87 acres was planted which included 
82 acres of replanting on longleaf areas where survival was poor. 
The following species and number of trees were planted: 
Improved Coastal Loblolly Pine 
Longleaf Pine 
Total Trees Planted 
4,000 
42,000 
46,000 
Sixty-four free use permits were issued to homeowners to rake pine 
straw for personal use. 
One thousand six hundred and eighty four acres were prescribed 
burned to enhance wildlife habitat, provide hardwood control and to 
reduce hazardous fuels buildup. 
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F o r e s t  P r o t e c t i o n  
F o u r  f o r e s t  f i r e s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  b u r n i n g  a  t o t a l  o f  8 4  a c r e s .  
F i r e b r e a k s  w e r e  m a i n t a i n e d  o n  h i g f i  v a l u e  a n d  h i g h  h a z a r d  s i t e s .  
P e r i o d i c  c h e c k s  a r e  m a d e  f o r  i n s e c t  a n d  d i s e a s e  d a m a g e d  t r e e s .  
R e m o v a l  o f  i n f e c t e d  t r e e s  i s  a n  o n g o i n g  e f f o r t  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
f o r e s t  h e a l t h .  
R e c r e a t i o n  I  E d u c a t i o n  
R e c r e a t i o n a l  u s e  o f  t h e  f o r e s t  c o n t i n u e s  t o  e s c a l a t e .  I n  a d d i t i o n  t o  
h u n t i n g  a n d  f i s h i n g ,  v a r i o u s  u s e r  g r o u p s  a n d  i n d i v i d u a l s  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h o r s e b a c k ,  m o u n t a i n  b i c y c l e ,  A  T V  a n d  
m o t o r c y c l e  r i d m g .  A  t o t a l  o f  s e v e n  o r g a n i z e d  e v e n t s  w e r e  h e l d  o n  t h e  
f o r e s t  i n v o l v i n g  o v e r  3 , 0 0 0  p e o p l e .  
T h e  r i f l e / P . i s t o l  r a n g e  i s  a  p o p u l a r  a t t r a c t i o n  a t  M a n c h e s t e r .  T h e  r a n g e  
i s  s t a f f e d  b y  a  g r o u p  o f  d e d i c a t e d  v o l u n t e e r s .  A  t o t a l  o f  9 5 6  a n n u a l  
f r e e  u s e  p e r m i t s  w e r e  i s s u e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  v i s i t s  p e r  p e r m i t  w a s  t h r e e .  
E l e v e n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  s t a t e  
f o r e s t  s t a f f .  T h e s e  p r o g r a m s  i n v o l v e d  a p p r o x i m a t e l y  3 2 1  i n d i v i d u a l s .  
W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  
A p p r o x i m a t e l y  1 6 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  f o r e s t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  W i l d l i f e  
M a n a g e m e n t  A r e a  P r o g r a m  t h r o u g h  a  c o o P . e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n .  T e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  w i t h  g a m e  f o o d  p l o t  e s t a b l i s h m e n t ,  
m o n i t o r i n g  d e e r  h e r d  d y n a m i c s ,  t r a c k i n g  v a r i o u s  n o n g a m e  a n d  g a m e  
s p e c i e s ,  p o n d  1 ! 1 3 J l a g e m e n t ,  a n d  l a w  . e n f o r c e m e n t  o n  t h e  f o r e s t  a r e  
s u p p o r t e d  b y  t h i s  m t e r a g e n c y  c o o p e r a t i O n .  
P l a n t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  w a s  c o n d u c t e d  o n  6 7  w i l d l i f e  p l o t s  
c o n t a i m n g  o v e r  7 0 0  a c r e s .  S t a t e  F o r e s t  P . e r s o n n e l  s p e n t  1 , 2 1 1  m a n  
h o u r s  o n  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s .  E x p e n d i t u r e s  f o r  m a t e r i a l s  
a n d  s e r v i c e s  t o t a l e d  $ 3 4 , 1 2 5 . 3 7 .  
T h e  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t  t h i s  y e a r  w a s  t h e  r e n o v a t i o n  t o  t h e  d a m  a t  
E l l i o t t ' s  P o n d .  A  t o t a l  o f  1 , 5 3 4  m a n  h o u r s  w e r e  r e q u i r e d  o f  
M a n c h e s t e r  p e r s o n n e l  t o  c o m p l e t e  t h e  p r o j e c t .  
P a g e  4 4  
Sand Hills State Forest 
Sand Hills State Forest, located in Chesterfield and Darlington 
Counties, contains 46,000 acres. Leased from the federal government 
in 1939, title to the forest was transferred to the Forestry Commission 
in 1992. 
Receipts 
Timber Sales -778,493 bd. ft. 10,417 cords 
Pine Straw 
$594,397.81 
79,969.56 
15,833.34 Wildlife Management Area Program (SCWMRD) 
Agricultural Land Rent and Leases 
Miscellaneous 
3,071.00 
4,561.96 
Total $697,833.67 
Silvicultural Practices 
Site preparation bx disking and windrowing was completed on 837 
acres. A total of 1,041 acres were planted. 
The following species and number of trees were planted: 
Improved Piedmont Loblolly 
Improved Coastal Loblolly 
Longleaf 
Total trees planted 
2,000 
149,000 
435,000 
586,000 
One hundred seventy use permits were issued to rake pine straw for 
personal use and for camping. 
Nine thousand two hundred acres were prescribed burned to enhance 
wildlife habitat, cull hardwood control, and to reduce hazardous fuels 
buildup. 
Forest Protection 
Eleven forest fires occurred during the year burning a total of 81.4 
acres. Firebreaks were maintained in htgh value and high hazard 
acres. Periodic checks are made for insect and disease damage. 
Recreation 
Recreation other than hunting and fishing includes hiking, sporting 
dog field trails, bird watching, wild flower Identification and camping. 
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W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a  
P r o g r a m  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  
T h e  W i l d l i f e  D e p a r t m e n t  _ p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  i n  d e v e l o p i n g  a  w i l d l i f e  
m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  t h e  ! o r e s t .  
P l a n t i n g  o r  m a i n t e n a n c e  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  5 2  w i l d l i f e  f o o d  p l o t s  
c o n t a i m n g  a p p r o x i m a t e l y  9 0  a c r e s .  S t a t e  F o r e s t  p e r s o n n e l  s p e n t  
1 , 3 0 0  m a n  h o u r s  o n  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  w o r K  t o  
e n h a n c e  h a b i t a t  f o r  t h e  e n d a n g e r e d  r e d - c o c k a d e d  w o o d p e c k e r ,  ( d r u m  
c h o p p i n g  a r o u n d  t r e e s ,  a r t i f i c i a l  n e s t  c a v i t i e s ,  e t c . ) .  E x p e n d i t u r e s  f o r  
s u p p l i e s  t o t a l e d  $ 3 , 0 0 0 .  
A g r i c u l t u r a l  L e a s e s  
S e v e n  l e a s e s  c o n t a i n i n g  1 8 3  a c r e s  o f  o p e n  f a r m  l a n d  w e r e  r e n t e d  b y  
l o c a l  f a r m e r s .  
P a g e  4 6  
Harbison State Forest 
Harbison State Forest, located northwest of Columbia in Richland 
County, contains 2,188 acres. The tract is being developed as a public 
greenspace, emphasizing environmental educatiOn and demonstrating 
forest management practices. 
Construction Projects 
The staff completed construction of a restroom in the arboretum area, 
which included the installation of photovoltaic panels which produce 
electrical energy from solar rays. 
Construction began on a stewardship demonstration trail which will 
be three miles in length. 
A .summer intems~ip progratp. employed 5 students to assist in 
mamtenance and trail constructiOn. 
Educational Activities 
School and scout programs were presented to 60 groups with an 
estimated attendance oi approximately 1500. Seventeen Boy Scout 
projects (Eagle) were completed. Ten high school students 
participated in the Explorer Post. 
A weekend Boy Scout camporee was conducted with an attendance of 
approximately 500. 
Management Activities 
One timber sale was conducted, on 139 acres with a volume of 
465,099 board feet and 383 cords marked for thinning. Twenty acres 
were prescribed burned. 
Harbison experienced no wildfires during the year. 
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E q u i p m e n t  
T h e  E q u i p m e n t  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s t a t e w i d e  p r o g r a m s  c o n c e r n i n g  u s e ,  d e s i g n  a n d  
m a m t e n a n c e  o f  s p e c i a l i z e d  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t .  
T h i s  s e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  
a d v i c e  t o  d i s t r i c t  r e p a i r  s h o p s ,  d e v e l o p m g  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  f i r e  
s u p p r e s s i o n  e q u i p m e n t  a n d  m o t o r  v e h i c l e  f l e e t ,  a n d  a r r a n g i n g  t r a i n i n g  
f o r  a l l  f i e l d  m e c l i a n i c s .  
A l l  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l i z e d  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t  i s  m o d i f i e d  a n d  
R _ r o c e s s e d  f o r  f i e l d  u s e  a t  t h e  C o m m i s s i o n ' s  C e n t r a l  R e p a i r  S h Q P .  T h e  
C e n t r a l  R e p a i r  S h o p  p e r s o n n e l  m a k e  n u m e r o u s  r e p a i r s  t o  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  v e h i c l e s  a n d  e q u i p m e n t  a n d  m a n u f a c t u r e d  f i r e  c o n t r o l  
e q u i p m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  o f  t h e  m a j o r  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  
t h e  C e n t r a l  R e p a i r  S h o p :  
*  S e r v i c e d  a n d  m a i n t a i n e d  v e h i c l e s  a s s i g n e d  t o  C o l u m b i a  
O f f i c e / S h o p  C o m p l e x  
*  P r o v i d e d  m a i n t e n a n c e  a s s i s t a n c e  t o  t h e  D i s t r i c t  R e p a i r  S h o p s  
*  P r o c e s s e d  n e w  m o t o r  v e h i c l e  e q u i p m e n t  
*  P a i n t e d  1 6  v e h i c l e s  f o r  D i s t r i c t ,  N u r s e r i e s ,  a n d  C o l u m b i a  
H e a d q u a r t e r s  
*  F a b r i c a t e d  l i g h t  b a r s  f o r  r a n g e r  t r u c k s  a n d  t r u c k  t r a c t o r s  
*  F a b r i c a t e d  g r o u n d i n g  m a t e r i a l  a n d  i n s t a l l e d  t h e  g r o u n d i n g  f o r  t h e  
n e w  r e p e a t e r  s y s t e m  
*  R e b u i l t  s i n g l e  a x l e  a n d  t a n d e m  a x l e  l o w b o y  ( O r a n g e b u r g  &  
C o l l e t o n  C o u n t i e s )  
*  P a i n t e d  ( 3 )  J D 7 5 0  F E M A  
*  P a i n t e d  ( 1 )  J D 3 5 0  a n d  ( 4 )  4 5 0 s  f o r  a u c t i o n  s a l e  
*  R e b u i l t  ( 1 4 )  t r u c k  e n g i n e s  f o r  f i e l d  u s e  
*  P a i n t e d  ( 3 )  L o w b o y  T r a i l e r s  f o r  f i e l d  u s e  
*  R e w o r k e d  ( 3 )  m i l i t a r y  t r a i l e r s  w i t h  g e n e r a t o r s  
A l l  D i s t r i c t s ,  S t a t e  F o r e s t s ,  N u r s e r i e s ,  S e e d  O r c h a r d s  a n d  C e n t r a l  
R e p a i r  S h o p  m a i n t e n a n c e  f a c i l i t i e s  w e r e  c e r t i f i e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  
M o t o r  V  e h t c l e  M a n a g e m e n t .  
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Equipment Purchased 
* Traded four (4) 1990 JD750s for four (4) 1994 JD-550Gs. The tractors were 
placed in Colleton, Georgetown, Williamsburg, & Marion Counties. 
* Two (2) Tandem axle GMC transports for Abbeville & Calhoun Counties 
* Two (2) JD450/Abbeville and Calhoun Counties 
* Two (2) RM-1000 Lift Plows/Abbeville and Calhoun Counties 
* One (1) Federal Excess trailer/Colleton County 
* One (1) Federal Excess trailer/Orangeburg County 
* Acquired (4) Federal Excess vehicles and placed in field use in Horry, Marion, 
Wedgefield & Orangeburg Counties 
Training Offered 
* Fifteen (15) Mechanics attended a one-day session on HLR transmissions 
taught by John Deere. 
* Three (3) mechanics, 2-day course on JD hydrostatic transmission taught by 
John Deere. 
* Two (2) mechanics attended a 1-day John Deere undercarriage seminar. 
* Thirteen (13) mechanics attended an eight-day session on specialized 
electronics taught by Greenville Technical College. 
* Five (5) mechanics attended a 2-day session on a diagnostic analyzer taught by 
Greenville Technical College. 
* One (1) mechanic attended a 2-day session on air condition repair sponsored 
byDMVM. 
* Twelve (12) mechanics attended a one-day class on general brakes/anti-lock 
brakes systems sponsored by DMVM. 
* Twelve (12) mechanics attended a 1-day session on performance testing. 
* Twelve (12) mechanics attended a 1-day session on introduction to anti-lock 
brakes and rear wheel anti-lock brake system. 
* Three (3) mechanics attended 5-day session on Ford electrical training. 
* Sixteen (16) mechanics attended a 1-day session on the use of digital 
multimeter. 
* Thirteen (13) mechanics attended a 2-day session on General Motors 
fundamentals of closed loop fuel injection. 
* Thirty-eight (38) people attended a hand tool safety seminar. 
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C o m m u n i c a t i o n s  
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  S e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g ,  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t f i e  s t a t e w i d e  r a d i o  a n d  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k .  T h e  S e c t i o n  a l s o  m a i n t a i n s  6 4 1  m o b i l e  
r a d i o s ,  1 5 2  _ ] J _ o r t a b l e  r a d i o s ,  1 6  b a s e  s t a t i o n s ,  a n d  2 2  r a d i o  r e p e a t e r s .  
T h e r e  a r e  2 7 5  p a g e r s  i n  s e r v i c e .  
O n  O c t o b e r  2 ,  1 9 9 3 ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i m p l e m e n t e d  a  n e w  
s t a t e w i d e  r a d i o  a n d  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  F o u r t e e n  A r e a  
D i s p a t c h  c e n t e r s  a n d  t w e n t y - t w o  r a d i o  r e p e a t e r s  w e r e  R U t  i n t o  
o p e r a t i o n  t o  f a c i l i t a t e  f o r e s t  f i r e  r e p o r t i n g  a n d  d i s p a t c h i n g  o f l i r e  s u p -
p r e s s i o n  r e s o u r c e s .  N e w  m u l t i - c h a n n e l  m o b i l e  r a d i o s  w e r e  i n s t a l l e d  
a s  p a r t  o f  t h e  n e w  s y s t e m .  T r a i n i n g  w a s  p r o v i d e d  t o  a l l  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  e m p l o y e e s  o n  n e w  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  p r o c e d u r e s .  
T o l l - f r e e  c a l l i n g  w a s  p r o v i d e d  s t a t e w i d e  t o  t h e  p u b l i c  f o r  m a k i n g  
o u t d o o r  b u r n i n g  n o t i f i c a t i o n s .  D u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o i  
o p e r a t i o n s ,  m o r e  t h a n  1 7 0 , 0 0 0  n o t i f i c a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d .  
P a g e  5 0  
Environmental Management 
The Environmental Management Section was formed on July 1, 1993 
to develop and implement South Carolina Forestry Commission 
programs which are related to the environmental protection of forest 
and-associated natural resources. Issues that are addressed include the 
protection of water quality, site productivity, and unique ecosystems. 
BMP Manual 
South Carolina's Best Management Practices for Forestry was 
published in March of 1994. The new BMP manual replaces the 
previous manuals for both wetlands and UJ?lands. Ten thousand 
copies of the new manual were publishea and they are being 
distributed statewide. All registered foresters in the state have 
received a copy. Copies have been distributed to loggers, landowners, 
and foresters. 
BMP Implementation Monitoring 
The 3rd round of BMP monitoring of harvested sites was completed 
in December 1993. Two hundred harvested sites were evaluated 
statewide, with special emphasis being placed in the Blue Ridge 
Mountain region of the state. Prelimmary __ study results show an 
imJ?rovement in the implementation of all BMPs. Overall compliance 
with BMPs in this study was 89.5% for South Carolina. 
BMP Education I Training Program 
BMP education and training have come to the forefront with the 
completion of the new BMP manual. Individual BMPs have chang{!~ 
and the manual goes into more detail than previous manuals. BMP 
meetings were field throughout the state upon request for forest 
lando~ne.r groups, government agencies, and professional 
orgamzatwns. 
EP A/SCFC Contract 
Effective October 1, 1993 the U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) and the South Carolina Forestry Commission signed a one-year 
contract for the SCFC to provide EPA with assistance in responding 
to complaints concerning forestry activities in iurisdictional wetlands. 
From October 1, 1993 to June 30, 1994, the SCFC investigated two 
cases for EPA. One case was located in Georgetown County, and the 
other case was located in Clarendon County. Both cases involved 
road construction in jurisdictional wetlands. In both cases, SCFC 
recommendations were accepted by EPA. 
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E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  
T h e  E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  S e c t i o n  p r o v i d e s  g u i d a n c e  a n d  
a s s i s t a n c e  t o  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  o n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  
e n v i r o n m e n t a l / f o r e s t r y  e d u c a t i o n ,  a n d  p r o v i d e s  f o r e s t r y  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  p u b l i c .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a l o n g  w i t h ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  F o u n d a t i o n  s p o n s o r s  
P r o j e c t  L e a r n i n g  T r e e ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  a w a r d - w i n n i n g  e n v i r o n m e n t a l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  T h e  S e c t i o n  C h i e f  s e r v e s  a s  s t a t e  c o o r d i n a t o r  o f  
P r o j e c t  L e a r n i n g  T r e e  ( P L  T )  w h i c h  i n v o l v e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  e d u c a t o r s  i n  g o v e r n m e n t ,  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  F o u r  P L  T  l e a d e r s h i p  w o r k s h o p s  w e r e  c o n d u c t e d  d u n n g  t h e  
y e a r  t o  p r e p a r e  f a c i l i t a t o r s  t o  c o n d u c t  t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s ,  s c o u t  
l e a d e r s ,  a n d  o t h e r  e d u c a t o r s  i n  t h e  u s e  o f  P r o j e c t  L e a r n i n g  T r e e  
m a t e r i a l s .  
T h e  s e c t i o n  h a s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  o r  m a d e  p r e s e n t a t i o n s  t o  
n u m e r o u s  e n v i r o n m e n t a l ,  f o r e s t r y ,  a n d  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
i n c l u d i n g  T e a c h i n g  K A T E ,  S .  C .  T r e e  F a r m  C o m m i t t e e ,  
E n v i r o n m e n t a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  S C ,  S .  C .  S c i e n c e  C o u n c i l ,  
a n d  t h e  C o a l i t i o n  f o r  N a t u r a l  R e s o u r c e  E d u c a t i o n .  
P a g e  5 2  
ADMINISTRATION DIVISION 
The Division of Administration supRorts Forestry Commission 
activities through the operations or the following sections: 
Accounting, Construction and Real Property, Human Resource 
Management, Information Systems, Procurement, and Training and 
Safety. 
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F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  
F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 - 9 4  
R E V E N U E S :  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N S  
F E D E R A L  F U N D S  
F e d e r a l  G r a n t s  5 , 0 3 0 , 0 1 5 . 0 2  
F E M A ! H u g o  
3 4 0 , 4 5 2 . 8 8  
T O T A L  F E D E R A L  F U N D S  
E A R M A R K E D  F U N D S  
S a l e  o f  S e r v i c e s  6 , 5 9 9 . 0 9  
M i s c e l l a n e o u s  R e v e n u e  4 , 7 9 4 . 2 0  
M i s e  T r a n s f e r  - O t h e r  F u n d s  
< 5 0 0 . 0 0 >  
S a l e  o f  S e e d l i n g s  9 3 8 , 9 3 7 . 7 5  
H u n t i n g  &  F i s l i m g  L i c e n s e s  4 2 , 0 1 3 . 3 5  
B u r n i n g  A s s i s t a n c e  F e e  5 6 , 0 2 0 . 0 0  
F i r e  L a n e  F e e  9 8 , 9 1 4 . 0 0  
T i m b e r  M a r k i n M e e  
1 1 , 6 9 4 . 9 3  
C o n s t r u c t i o n  o  a t e r  B a r s  9 , 5 4 0 . 0 0  
S t a n d  B t  P r e s c r i b e d  B u r n i n g  
8 , 5 9 4 . 7 5  
S a l e  o f  i m b e r  
1 , 1 5 2 , 5 0 7 .  7 9  
I n s u r a n c e  C l a i m s  3 2 , 0 3 5 . 0 0  
L a n d  R e n t a l s  1 1 2 , 5 4 9 . 3 2  
E~uipment R e n t a l s  
9 , 7 8 1 . 9 5  
S a  e  o f  A s s e t s  2 7 , 2 4 8 . 4 5  
F o r e s t  P r o d u c t s  A s s e s s m e n t s  
348~957.90 
T O T A L  E A R M A R K E D  F U N D S  
T O T A L  R E V E N U E S  
E X P E N D I T U R E S :  
T r a n s f e r r e d  t o  G e n e r a l  F u n d  1 , 0 6 2 , 6 2 4 . 3 5  
S t a t e  1 6 , 0 8 6 , 6 8 0 . 8 0  
F e d e r a l  5 , 7 1 7 , 4 9 7 . 8 1  
E a r m a r k e d  
1 , 8 1 8 , 8 6 1 . 6 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  
P a g e  5 4  
1 6 , 5 0 1 , 5 8 0 . 8 1  
5 , 3 7 0 , 4 6 7 . 9 0  
2 . 8 5 8 . 6 8 8 . 4 8  
2 4 , 7 3 1 , 7 3 7 . 1 9  
2 4 , 6 8 6 ,  1 2 Q . 2 8  
Construction and Real Property 
The Construction and Real Property Section of the Administration 
Division is responsible for development and implementation of both 
short and long range permanent Improvement plans for the agency 
with detail planning, coordination and executiOn of construction, 
renovation and maJor repair projects. This assistance includes 
development of plans and specifications, approval by other agencies, 
budget manageme~t, matenals purchasing and cooroination of labor 
throughout the proJect. 
Real J!roperty transactions and records for the purchase, transfer or 
sale of land, as well as leases and easements are coordinated by the 
section. 
The coordination of recycling and energy management activities 
throughout the Agency are responsibilities of this section. Both 
recycling and energy management involve the revision and updating 
of plans and programs to meet goals set by the State Budget ana 
Control Board. 
The accomplishments of this section depend heavily on the 
contributions of skills and labor by field and central office personnel. 
The following list reflects the major achievements and the 
accomplishments of the section. 
Construction 
Work on the handicap entrance and parking area at the Columbia 
Headquarters was seriously delayed by weatfier problems throughout 
the year. This project will be completed in August 1994. 
Development on Harbison State Forest is an ongoing project. 
Personnel assigned to Harbison, with help from others, completed the 
restroom facility at the picnic area. This is a solar powered facility 
which will serve as a model for other agencies. 
A new seedling packing building will be constructed at Taylor 
Nursery to accommodate the increased volume of seedlings produced 
there as a result of the nursery section reorganization. A contract on 
this was s~ned in June 1994 and the building will be complete in late 
October }g94. 
Renovation and Repairs 
Renovations were completed at the Taylor Nursery residence in 
September. General repairs and maintenance throughout the year 
were aimed at upgrading our facilities statewide. Extensive 
renovation work was done by all district personnel to prepare tower 
residences or double wide trailers for use as area offices. 
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P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  a n d  L a n d  A c q u i s i t i o n  
T h e  p u r c h a s e  o f  3 4 . 4  a c r e s  f r o m  B o w a t e r  I n c .  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  T h i s  l a n d  a d d e d  a  m u c l i  n e e d e d  b u f f e r  
z o n e  a t  T a y l o r  N u r s e r y .  
P r e l i m i n a r y  w o r k  i s  u n d e r w a y _ f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t w o  t r a c t s  a d j a c e n t  
t o  M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t .  T h i s  i s  p a r t  o f  t h e  e f f o r t  t o  r e p l a c e  l a n d  
l o s t  t o  t h e  A i r  F o r c e  i n  t h e  s a l e  o f  P o i n s e t t  G u n n e r y  R a n g e .  
P l a n n i n g  
T h e  a n n u a l  p l a n  f o r  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s  i n c l u d e s  c o n s t r u c t i o n  
a n d  a c q u i s i t i O n  o f  t h r e e  r e g i o n a l  d ! s p a t c h  c e n t e r s ,  t h r e e  a r e a  o f f i c e s  
a n d  a  n e w  s e e d l i n g  c o o l e r  a t  T a y l o r  N u r s e r y .  
M a i l  a n d  S u p p l y  A c t i v i t i e s  
T h e  m a i l  a n d  s u p p j y  r o o m  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  a r e  a s s i g n e d  
t o  t h i s  s e c t i o n .  T h e s e  d u t i e s  i n c l u d e  d i s t r i b u t i o n  o f  s u p p l i e s  a n d  
m a t e r i a l s  t o  b o t h  t h e  c e n t r a l  a n d  f i e l d  o f f i c e s .  
C u s t o d i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  c o m p l e x  a r e  c o o r d i n a t e d  b y  
t h e  s e c t i o n .  T h e  a c t u a l  c l e a n i n g  d u t i e s  a r e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  
c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  a  c o n t r a c t  c u s t o d i a l  s e r v i c e  a n d  p e r s o n n e l  
a s s i g n e d  t o  t h e  m a i l  a n d  s u p p l y  r o o m .  
S o l i d  W a s t e  R e c y c l i n g  
T h e  r e c y c l i n g  . P l a n  d e v e l o p e d  i n  1 9 9 3  w a s  r e v i s e d  a n d  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  a l l  m a J o r  f i e l d  o f f i c e s .  A s  c h a n g e s  o c c u r  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  
a d j u s t m e n t s  w t l l  b e  m a d e  i n  t h e  p l a n .  
E n e r g y  C o n s e r v a t i o n  
T h e  e n e r _ g _ x  c o n s e r v a t i o n  p l a n  w i l l  b e  u p d a t e d  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  S t a t e  
E n e r g y  Offic~. W e  a r e  c o n t i n u i n g  t o  l o o k  f o r  w a y s  t o  c u t  o u r  e n e r g y  
c o n s u m p t i O n  m a l l  a r e a s .  
O t h e r  A c t i v i t i e s  
T h e  d i s Q o s i t i o n  o f  t o w e r  s i t e s ,  t o w e r s  a n d  t o w e r  r e s i d e n c e s  h a s  b e e n  a  
m . a j o r  e i f o r t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  W h i l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e ,  w e  
s t i l l  h a v e  a  l o n g  w a y  t o  g o .  
S i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e m o v i n g  d u p l i c a t e  
a n a  u n n e c e s s a r y  m a t e r i a l s  f r o m  o u r  f i l e s  o n  p r o j e c t s  a n d  l a n d  r e c o r d s .  
M a n Y - o f  t h e  f o r m s  a n d  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  o t h e r  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  
a d d e d  t o  o u r  c o m p u t e r  c a p a b i l i t y  w h i c l i  i m p r o v e s  e f f i c i e n c y  a n d  
r e c o r d  k e e p i n g .  
P a g e  5 6  
Human Resource Management 
The Personnel Section administers personnel management programs 
and policies for the Forestry Commission. Major program areas are 
empfoyee relations, classification and compensation, personnel and 
position records management, recruitment, employee benefits, 
affirmative action, and worker's compensation. 
Workforce 
The South Carolina Forestry Commission has a total of 535.55 
authorized full time equivalent positions in 63 separate job 
classifications. Of these positions, 501.54 are fundea by state 
appro_Rriations. Additionalfy, there were 14 temporary positions 
fiindea through the Federal Emergency Management Agency 
(FEMA). 
Personnel Turnover 
An analysis of employee turnover data reveals 82 employees left their jobs dunng the fiscal year. There were 34 employees liired. 
Employee Injuries 
Most Commission personnel work in positions having a higher than 
normal risk of injury. The safety program, through tlie leadershi.R of 
the Training and Safety Section, is directed towara reducing this risk. 
There were 55 job related injuries reported during the fiscal year, a 
19% increase from last year. 
Overtime Claim 
The suit seeking compensation for alleged overtime filed on behalf of 
33 current and former Fire Tower Attendants, filed in 1992, is still 
pending in Federal Court. The firm of Gignilliat, Savitz and Bettis is 
representing the Forestry Commission in this action. A trial date had 
not been set as of the eno of the fiscal year. 
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I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
T h e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  S e c t i o n  o v e r s e e s  a n d  d i r e c t s  t h e  c o m p u t e r  
r e s o u r c e s ,  o p e r a t i o n s ,  a n d  n e e d s  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  T h e  
c o m p u t e r  s y s t e m s  c u r r e n t l y  i n c l u d e  a  U n i s y s  m i d - r a n g e  c o m p u t e r ,  
a p p r o x i m a t e l y  1 3 0  m i c r o c o m p u t e r  w o r k s t a t i o n s ,  1 0  A p p l e  M a c i n t o s h  
d e s k t o p  p u b l i s h i n g  s y s t e m s ,  a p p r o x i m a t e l y  1 5  I B M - c o m p a t i b l e  
P e r s o n a l  C o m p u t e r s ,  a n d  t h e  p r i n t e r s ,  s c a n n e r s ,  m o d e m s ,  a n d  o t h e r  
p e r i p h e r a l  d e v i c e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e s e  c o m p u t e r s .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  i n s t a l l a t i o n  w a s  c o m p l e t e d  o n  c o m p u t e r  s y s t e m s  
l i n k i n g  t h e  T a y l o r  N u r s e r y  t o  t h e  C o l u m b i a  H e a d q u a r t e r s  v i a  h i g h -
s p e e d  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  d a t a  l i n e s .  I n  t h e  f u t u r e ,  w h e n  t h e  
n e c e s s a r y  s o f t w a r e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d ,  t h i s  c o n n e c t i o n  w i l l  m a k e  i t  
p o s s i b l e  t o  c o n d u c t  o v e r - t h e - c o u n t e r  s e e d l i n g  s a l e s ,  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  
s e e d l i n g  o r d e r i n g  s y s t e m .  
A l s o  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  S e c t i o n  c o m p l e t e d  
s y s t e m  i n s t a l l a t i o n  a n d  c o n f i g u r a t i o n  o f  p e r s o n a l  c o m p u t e r  s y s t e m s  i n  
e a c h  o f  t h e  s e v e n  A r e a  O f f i c e s  w h i c h  a r e  n o t  l o c a t e d  i n  t h e  s a m e  
b u i l d i n g  a s  a  D i s t r i c t  O f f i c e .  T h e s e  c o m p u t e r s  w e r e  e a c h  e q u i p p e d  
w i t h  a  p r i n t e r ,  a n d  s o f t w a r e  a p p r o p r i a t e  f o r  o f f i c e  a u t o m a t i o n ,  s u c h  a s  
w o r d  p r o c e s s i n g  a n d  s p r e a d s h e e t  p r o g r a m s .  A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  o f  
t h e s e  u n i t s  w a s  c o n f i g u r e d  t o  i n c l u d e  s o m e  o f  t h e  m o r e  p o p u l a r  
f o r e s t r y - r e l a t e d  p r o g r a m s .  A d d i t i o n a l  c o m p u t e r s  w e r e  i n s t a l l e d  a t  t h e  
N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  a n d  t h e  C o a s t a l  N u r s e r y .  
F o u r  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  w e r e  i n s t a l l e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p e r f o r m i n g  
d i f f e r e n t i a l  c o r r e c t i o n s  f o r  G l o b a l  P o s i t i o n i n g  S y s t e m  ( G P S )  a n d  
m a p p i n g .  T h e s e  u n i t s  w e r e  l o c a t e d  a t  t h e  S u m t e r ,  K i n g s t r e e ,  a n d  
M o n c k s  C o m e r  A r e a  O f f i c e s ,  a n d  a t  t h e  C a m d e n  D i s t r i c t .  E a c h  o f  
t h e s e  u n i t s  w a s  f i t t e d  w i t h  a  g r a p h i c s  p r i n t e r  f o r  g e n e r a t i n g  m a p s ,  a n d  
w i t h  a  m o d e m  f o r  d o w n l o a d i n g  d a t a  f r o m  t h e  U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  
f o r  o b t a i n i n g  c o r r e c t e d  G P S  c o o r d i n a t e s .  
P a g e  5 8  
Purchasing 
The Purchasing Section handles the _procurement operations and 
administers the procurement policies tor the Commission. Major 
responsibility areas include development of specifications for 
~q!lipment, supplies and services, purcha~e by .formal bidding .and 
miormal quotes, central warehouse operatiOns, msurance operatiOns 
(building_s, vehicles, a~r~~aft, propt:?rtY and tort liability), Federal 
Excess ~roperty acqmsition and mventory records management, 
Minority Business Utilization, fixed assets and property management 
and procurement training in the S.C. Procurement Coae for 
Commission personnel. 
Procurement 
All purchases and leases of property or services are contracted for in 
accordance with the South Carolina Consolidated Procurement Code 
by the Purchasing Section and the S.C. Materials Management Office. 
The Purchasing Section underwent an audit examination in 1993 that 
resulted in the Commission certification level of purchasing being 
raised from $5,000 to $25,000. 
Warehouse Operations 
An adequate inventory of repair parts and supply items is maintained 
in stock at the Columbia Central warehouse to su{?ply the needs of the 
field units. Federal Excess Propef!Y on loan to tlie Commission and 
supplies, in addition to Forestry Commission uniforms are stocked 
ana issued at the central warehouse. 
Insurance 
The Commission's fleet of vehicles is insured by the Division of 
Insurance Services - Insurance Reserve Fund as are the buildings and 
Qro_perty. Building and Property insurance cove rag~ currently totals 
$15,990,142.00. Three hundred seventy-one (371) vehicles are 
operated and insured by the Insurance Reserve Fund. 
Federal Excess Property 
Over $1.7 million in equipment and supplies were acquired this year 
through the U.S. Forest Service's Federal Excess Personal Property 
Program. These items are used in the Commission's fire management 
program and by rural fire departments. The Purchasing Section 
mamtains records on the $5+ million inventory in addition to 
administering the acquisition and disposal of the property. At an 
auction in February 1994, proceeds of over $32,000 were turned over 
to the U.S. Forest Service from the sale of federal excess pro{?erty 
items which had been declared surplus to our needs. Some of these 
items had been in use by the Forestry Commission for over 30 years. 
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M i n o r i t y  B u s i n e s s  U t i l i z a t i o n  
T h e  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  u t i l i z a t i o n  o f  m i n o r i t y  v e n d o r s  f o r  
e q _ u i p m e n t ,  s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s .  A n  a n n u a l  p l a n ,  f i l e d  w i t h  t h e  
O f f i c e  o f  S m a U  a n d  M i n o r i t y  B u s i n e s s ,  R r o j e c t s  t h e  a n t i c i p a t e d  
p e r c e n t a g e  o f  c o n t r o l l a b l e  d o l l a r s  t h a t  w i l l  b e  s p e n t  w i t h  m i n o r i t y  
b u s i n e s s e s .  T h i s  y e a r  t h e  a c t u a l  d o l l a r s  s p e n t  t o t a l e d  $ 2 0 , 3 2 0 .  
F i x e d  A s s e t s  a n d  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  f i x e d  a s s e t s  a r e  v a l u e d  a t  $ 2 5 , 0 0 0 , 6 6 9 . 0 0 .  T h e  
S . C .  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ' s  o f f i c e  o f  P r o p e r t y  
M a n a g e m e n t  p l a c e d  n e w  r e p l a c e m e n t  v a l u e  o n  t h e  C o m m i s s i O n ' s  
b u i l d i n g s  a n d  I m p r o v e m e n t s  a t  $ 2 0 , 0 9 1 , 5 8 5 . 0 0  .  
P a g e  6 0  
Training and Safety 
Training 
The Section coordinates training for all areas of responsibility and 
maintains training records for all employees. 
A Training Advisory Council was established to assist the Section in 
the development of Policy and to further provide direction to the 
Agency's training effort. 
The Section coordinated with the Fire Management staff in 
conducting Basic Fire Fighting School in November and with 
Information Services in llostmg the Effective Communication 
Workshop. Seven (7) chapters of tfie Technician Program were taught 
to approximately forty teclmician candidates. 
The Section conducted the annual employee training record review. 
Safety 
The Section also works to implement safe operating Qrocedures and to 
create safety awareness. Florence and Kingstree's Committees were 
combined into a single committee in District 2 resulting in a total of 
nine ~afety. Committees - one in each of the Agency's separate 
operatmg umts. 
Quarterly meetings of the Safety Chairpersons were held to address 
safety needs and educate key safety persons. During the year, 
international orange safety caps were purchased for fiefd personnel 
whose jobs put them at risk from hunters and other danger. 
During the year, safe1y audits were conducted at all District 
Headquarters facilities. Refresher training was held for the sixty-two 
(62) employees trained as First Responders. 
District Highlights: 
Camden 
Orange caps issued and OSHA inspection. 
Florence 
Ramps constructed at district and area office to bring facilities into 
compliance with the "Americans with Disabilities Act" (ADA). 
Heiglltened safety awareness, particularly in shop areas. Flammable 
liqmds storage established. 
Newberry 
District-wide training in correct radio procedures. Ranger training for 
QUICK WALK AROUND for safety l5efore warden proceeds to fire. 
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O r a n g e b u r g  
R e c o m m e n d e d  t o  S t a t e  A c c i d e n t  R e v i e w  B o a r d  t h a t  D i s t r i c t  S a f e t y  
C o m m i t t e e s  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  a c c i d e n t  r e v i e w  p r o c e s s .  A r e a  o f f i c e s  
e s t a b l i s h e d  a n d  b r o u g h t  i n t o  c o d e  ( e . g .  h a n d i c a p  r a m p s ,  f i r e  
e x t i n g u i s h e r s ,  e m e r g e n c y  l i g h t s ,  s i g n s ) .  F l a m m a b l e  s t o r a g e  b u i l d i n g  
e s t a b l i s h e d .  F i r e  m a r s h a l  i n s p e c t i o n s  a n d  f i r s t  a i d  t r a i n i n g  c o n d u c t e d .  
S p a r t a n b u r g  
N o  s m o k i n g  a n d  e x i t  s i g n s  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t .  F i r e  m a r s h a l  
i n s p e c t i o n .  B a c k u R  l i g h t s  o n  t r a n s p o r t s .  T r a n s p o r t  c h a s s i s  i n s p e c t i o n s  
- t w o  r e p a i r e d .  F i r e  e x t i n q u i s h e r  t r a i n i n g .  I n d i v i d u a l  m g h t t i m e  
d i s p a t c h  s a f e t y  c h e c k l i s t .  P i l o t  J i m m y  T o b i a s  p r o d u c e s  a n  a v i a t i o n  
s a r e t y  n e w s l e t t e r  f o r  a l l  p i l o t s  a n d  s u p e r v i s o r s .  
W a l t e r b o r o  
B a c k u p  a l a r m s  f o r  t r u c k s  - b a c k u R  l i g h t s  f o r  t r a n s p o r t s .  F i r s t  a i d  
t r a i n i n g  f o r  a l l  f i e l d  p e r s o n n e l .  S m o k e  f i l t e r i n g  m a s k s  r e c o m m e n d e d  
a n d  p r o v i d e d  s t a t e w i d e .  R e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s a f e t y  m e e t i n g s .  U p d a t e  
f i r s t  a i d  s~pplies ( o v e r  2 , 0 0 0  p i e c e s ) .  N e w  d e s i g n  f o r  f i r e  c o v e r a l l s  
a n d  s a f e t y  f o g o  f o r  D i s t r i c t  7 .  
H e a d q u a r t e r s  
C o l u m b i a  H e a d q u a r t e r s  C o m m i t t e e  r e a c t i v a t e d  w i t h  C o m m i t t e e  
a p p o i n t m e n t s .  R e c o m m e n d e d  f o r k l i f t  t r a i n i n g  f o r  H e a d q u a r t e r s  
p e r s o n n e l .  
S t a t e  F o r e s t s  
C o m m i t t e e  r e o r g a n i z e d .  P o l i c y  a n d  y r o c e d u r e  r e v i e w e d .  E m p h a s i s  o n  
i n d i v i d u a l  a w a r e n e s s  o f  p e r s o n a  p r o t e c t i v e  e q u i p m e n t  ( P P E ) .  
C o m m i t t e e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a c c i d e n t  r e v i e w  p r o c e d u r e s .  
N u r s e r y ! f r e e  I m p r o v e m e n t  
S i t e  i n s p e c t i o n s  h e l d  a t  T a y l o r ,  N e i d e r h o f  a n d  C r e e c h .  W o r k e r  
P r o t e c t i o n  S t a n d a r d s  t r a i n i n g  h e l d  a t  T a y l o r  a n d  N e i d e r h o f .  F i r s t  a i d  
t r a i n i n g  c o n d u c t e d  a t  T a y l o r  a n d  f o r k l i f t  t r a i n i n g  a t  N e i d e r h o f  a n d  
T a y l o r .  
T h e  A g e n c y ' s  A c c i d e n t  R e v i e w  B o a r d  i s  c h a i r e d  b y  t h e  S e c t i o n  C h i e f .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  g r o u p  i s  t o  r e v i e w  a c c i d e n t s  a n d  c r e a t e  a  m o r e  
a c t i v e  a w a r e n e s s  f o r  a c c i d e n t  p r e v e n t i o n .  T h e  g r o u p  m e t  t w i c e  d u r i n g  
t h e  y e a r  a n d  r e v i e w e d  a l l  a c c i d e n t s  r e l a t i n g  t o  e q u _ i Q m e n t  a s  p e r  
p ( ) l i c y ,  a n d  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  S t a t e  D i v i s i o n  o f  M o t o r  V e h i c l e  
M a n a g e m e n t .  
P a g e  6 2  
Information Services 
In June 1993, the information and education services of the Forestry 
Commission were reorganized. A Department of Information 
Services (IS) was formed which reports directly to the State Forester. 
Forestry Information 
The comprehensive manual South Carolina's Best Management 
Practices for Forestry (BMPs) was designed, edited, illustrated, and 
Qubl~shed by Information Services for the Environmental Affairs 
SectiOn. 
A booklet describing the results of statewide local forums on urban 
forestry planning was produced for the Forestry Commission-
sponsored Urban Forestry Council, to be distributed to city planners 
and other community leaaers. A color brochure synopsis of The Plan 
was produced for broader distribution. 
A color brochure was produced for Manchester State Forest. 
A tri-fold description of forestry-related and non-technical careers 
with the Forestry Commission was published for use by Human 
Resource Management staff and by field personnel in school career 
day programs. 
A four-color brochure was produced for the Southern Forest-Based 
Economic Development Council to explain the Council's mission. 
A slide/tape program about the environmental education program 
Project Learnmg Tree was written, photographed and recorded 6y IS 
staff. 
Project Learning_ Tree was the theme for the Commission's exhibit at 
the State Fair. The exhibit was designed to be used in smaller units 
with Project Learning Tree programs. 
A series of articles for the Clemson University publication "The 
Forest Steward" was written, with the Stewardship Coordinator, to 
explore la~downers' questions about private property rights and the 
Stewardship Program. 
A brochure describing SCFC services was revised, updated, and 
reprinted. 
The annual forestry services price guide was published. 
The publication "From These Roots: A Guide to Tree Planting" was 
revised and reprinted. 
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S e e d l i n g  d e l i v e r y  m a t e r i a l  w a s  d e s i g n e d  a n d  p r i n t e d ,  i n c l u d i n g :  
s e e d l i n g  b a g s ,  p l a n t i n g  i n s t r u c t i o n s ,  s h i p p i n g  t i c k e t s ,  o r d e r  f o r m s ,  a n d  
e n v e l o p e s .  
F i r e  M a n a g e m e n t  I  P r e v e n t i o n  I n f o r m a t i o n  
f u J r i n g  f i r e  s e a s o n  t h i s  y e a r  m a r k e d  t h e  f i f t h  a n d  f i n a l  y e a r  o f  t h e  
F E M A  f u n d e d  p o s t - H u g o  f i r e  p r e v e n t i o n  c a m p a i g n .  T w o  t e l e v i s i o n  
a n n o u n c e m e n t s  a n d  o n e  r a d i o  s p o t  w e r e  p r o d u c e d  t o  a i r  i n  C h a r l e s t o n ,  
F l o r e n c e ,  a n d  C o l u m b i a  d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h .  T h e  t h e m e  f o r  
t h e  c a m p a i g n  w a s  w i l d f i r e  R O t e n t i a l  i n  t h e  f o r e s t  i n t e r f a c e .  A  f i r e  
d a n g e r  i n d e x  a i r e d  d u r i n g  n i g h t l y  n e w s  w e a t h e r  f o r e c a s t s  i n  C o l u m b i a  
a n d  d u r i n g  n i g h t l y  n e w s ,  l a t e  m g h t ,  a n d  e a r l y  m o r n i n g  n e w s c a s t s  i n  
C h a r l e s t o n .  
A  r e v i s e d  F i r e f i g h t e r s  M a n u a l  w a s  p u b l i s h e d .  
A  v i d e o  t r a i n i n g  p r o g r a m  i n  b a s i c  a r s o n  i n v e s t i g a t i o n  f o r  f i r e  w a r d e n s  
a n d  f i r e  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  w a s  p _ r o d u c e d  b y  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  
w o r k i n g  w i t h  t h e  L a w  E n f o r c e m e n t  - c h i e f .  
L a r g e  w a l l  m a p s  f o r  a l l  n e w  f o r e s t  f i r e  d i s p a t c h i n g  o f f i c e s  w e r e  
m o u n t e d  o n  m a g n e t i c  b a c k i n g  a n d  f r a m e d .  
H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t  
A n  o u t d o o r  e n t r a n c e  s i g n ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  I S - d e s i g n e d  H a r b i s o n  
S t a t e  F o r e s t  l o g o ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  t r a i l  s i g n a g e  w e r e  d e s i g n e d  a n d  
p r o d u c e d .  
T h e  m a p  a n d  t r a i l  b r o c h u r e  w a s  r e v i s e d  a n d  p r i n t e d .  
A  b r o c h u r e  t o  a c c o m p a n y  a  s e m i n a r  o n  p h o t o v o l t a i c  i n s t a l l a t i o n  w a s  
produce~. S t i l l  p h o t o g r a p h y  a n d  v i d e o  s u p p o r t  w e r e  p r o v i d e d  a t  t h e  
m s t a l l a t 1 0 n  w o r k s h o p .  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  p l a n n e d  a n d / o r  a s s i s t e d  w i t h  t h i r t y  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  a n d  t o u r s .  
F i e l d  S u p p o r t  
A  w e e k - l o n g  E f f e c t i v e  C o m m u n i c a t i o n s  C o u r s e  w a s  h e l d  f o r  n e w  
f o r e s t e r s ,  r a n g e r s ,  a n d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s .  T h e  c o u r s e  
o f f e r e d  ~tensive t r a i n i n g  i n  o r g a n i z a t i o n  f o r  w r i t t e n  a n d  o r a l  
p r e s e n t a t i O n s .  
A n  i n v e n t o r y  o f  a v a i l a b l e  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l  a n d  e x h i b i t s  w a s  
c o m p i l e d  a n d  a  d a t a b a s e  e n t e r e d  f o r  a c c e s s  o n  a l l  f i e l d  a n d  C o l u m b i a  
o f f i c e  U n i s y s  c o m p u t e r s .  
E i g h t  Q O r t a b l e  h a n d s - o n  e x h i b i t s  w e r e  c o n s t r u c t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  
f i e 1 d  o f f i c e s .  
P a g e  6 4  
The ~uarterly newsletter Tree Country: SC was published for all 
SCFC personnel, retirees, county board members, and interested 
subscrioers. 
Lexington County and SCFC headquarters staff held the fifth annual 
forestry field day at Camp Kemo, a week-long summer camp for 
children undergomg treatment for cancer. 
Information Services staff led or assisted with Project Learning Tree 
Qrograms at Coker College in Hartsville and in Richland, Lexmgton, 
Sumter, and Clarendon Counties. 
A Project Leamjp_g Tree exhibit and staffing were provided for the 
South Carolina Wildlife Expo in Charleston. 
Print material, audio-visual and_12_hotographic SillJport and exhibits 
were provided for the annual SCFC Personnel Conference, the 
Southern. Group of State Foresters meeting, and conferences held by 
the Society of American Foresters and the South Carolina Forestry 
Association. 
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1 9 9 3 - 9 4  P r o g r a m s ,  E x h i b i t s ,  a n d  M e d i a  C o n t a c t s  
G e n e r a l  
S c h o o l  F i r e  P r e v .  A r b o r  D a y  W k s h p s { f o u r s  
D i s t r i c t  N o .  A t t e n d  
N o .  A t t e n d  N o .  A t t e n d  N o .  A t t e n d  N o .  
A t t e n d  
C a m d e n  
3 7  
7 , 4 9 8  
1 0 8  
1 0 , 7 0 2  1 2  
9 0 0  9  9 5 0  
1 3  1 0 , 2 5 2  
F l o r e n c e  
1 7  
1 , 5 7 7  
4 2  5 , 6 1 3  1 7  
2 , 1 7 4  
9  
1 , 4 2 5  
1 6  5 7 1  
N e w b e r r y  3 1  2 , 1 6 5  
3 7  3 , 7 8 4  4 6  3 , 8 9 5  1 9  
1 . 7 3 0  
2 2  
1 , 2 2 1  
O r a n g e b u r g  
2 6  
1 , 2 4 4  
1 1 2  9 , 7 0 3  
7 5  
1 1 , 1 6 7  1 6  1 , 2 9 6  
1 8  4 5 3  
S p a r t a n b u r g  4 3  5 , 4 9 9  
1 0 9  
1 0 , 5 2 2  
8 8  
1 4 , 3 0 0  
4  
6 7 7  
4 0  2 , 7 2 3  
W a l t e r b o r o  2 0  1 , 8 0 2  
5 2  5 , 8 4 0  
3 8  
4 , 0 3 0  
7  8 8 5  3  1 0 8  
T o t a l  D i s t r i c t s :  1 7 4  1 9  7 8 5  
4 6 0  4 6 1 6 4  2 7 6  3 6 4 6 6  
6 4  6 9 6 3  
1 1 2  1 5  3 2 8 .  
S t a t e  F o r e s t s  1 9  
5 4 6  6 0  1 5 0 0  1  
3 0  7 5  
2 , 2 0 0  
N u r s e r i e s  
6  
2 2 7  
C o l u m b i a  1 6  1 1 , 6 4 3  
3  2 0 6 8  
4 4  
1 2 8 4  
G r a n d  T o t a l s :  
2 0 9  3 1 , 9 7 4  5 2 3  4 9 , 7 3 2  2 7 6  3 6 , 4 6 6  
6 5  
6 , 9 9 3  2 3 7  1 9 , 0 3 9  
D i s t r i c t  
T V  P r i n t  R a d i o  E x h i b i t s  P a r a d e s  
C a m d e n  
3  
2 6  
5  
1 2  1 4  
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Economic and Rural Development 
The Forestry Commission continues its program of Economic and 
Rural deveropment. The _purpose ~ is to assist in developing the 
contributions the forest and torest-related industries make to the state. 
In rural development, the Commission represents the state's natural 
resource interests on the South Carolina Rural Development Council. 
In addition, the Rural Community Assistance Program of the USDA 
Forest Service is administered by the State Forester in cooperation 
with the Forest Service Forest Su.Pervisor of South Carolina. Under 
this effort, last year grants totahng $35,000 were awarded for the 
following projects: -scholarshiPs for rural leaders to attend the 
Governor's Rural Development Conference; a student recruitin_g video 
for the Forest Products Technology Program at Oran_geburg-Calhoun 
Technical Education Center; and [>reparation or an economic 
development plan for Bishopville/Lee County. 
In other cooperative efforts, the USDA Forest Service awarded an 
Economic Diversification Study grant to Estill in Hampton County. A 
study to examine opportunities for the wood products industry in 
South Carolina was funded by a planning grant and will be carried out 
in cooperation with the South Carolina Department of Commerce. 
Economic Development work included business recruitment contacts 
with 15 firms; business expansion, trade promotion and/or supplier 
network contacts with 11 firms; and 72 contacts for miscellaneous 
forest-related industry technical assistance, general information, 
exporting, or importing. In addition, the Forestry Commission had an 
exhibit at the Woodworking Machinery Furniture Supply Fair in 
Anaheim, California to represent products from South Carolina 
companies and develop contacts for new business. The Forestry 
Commission attends tfie South Carolina Coordinating Council for 
Economic Development meetings as an advisor. 
Work was begun with Clemson University to convert the Directo~ of 
Primary Forest Industries to electronic format which can be instated 
and used by each field office to provide current information in 
response to requests. Information in the directory will be updated and 
expanded under the new format. 
There were three (3) forest product related firms started up in South 
Carolina during the year and three (3) expansions oi existing 
businesses which the Forestry CommissiOn assisted. Two firms 
decided not to locate in South Carolina. 
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